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AL NOTARIADO ESPAÑOL. 
Si el objeto de las leyes agrarias sólo puede 
dirigir á tres fines, á saber: la e x t e n s i ó n , la 
perfección y la utilidad del cul t ivo , según de -
cía el inmortal Jovellanos en su informe Sobre la 
ley a g r a r i a ; y si el Notariado , ya que no le sea 
hoy obligatorio, contra nuestra op in ión , tiene 
el deber de procurar se fije la ex tens ión de los 
inmuebles con arreglo al sistema decimal; á 
nadie mejor que á mis c o m p a ñ e r o s , como más 
inmediatos interesados en el cumplimiento de 
las leyes, deberla dedicar unos trabajos que, 
si no completos, puedan servir de cimiento para 
otra obra que nos saque del cáos en que esta-
mos. Sencilla es la operación para el que se 
dedica especialmente á penetrar por el labe-
rinto de la n u m e r a c i ó n ; para mis escasos co-
nocimientos ha sido muy complicada y difícil; 
y sólo el deseo de que sirva de alguna utilidad 
á mis compañeros y conciudadanos, y la con -
fianza que tengo de su ilimitada benevolencia, 
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rae han animado á dar á luz la Recopilación de 
las medidas agrarias de E s p a ñ a . 
Si la clase notarial la acoge con la benigni-
dad que acostumbra, queda rán satisfechas mis 
humildes aspiraciones. 
R a m ó n Juan y Seva. 
INTRODUCCION. 
La capricliosa diversidad de las medidas agrarias de España 
hizo que fuese más necesaria'y urgente que en otras naciones 
la adopción del sistema métrico-decitnal, sobre cuyas ventajas 
no nos detendrémos, porque de todos son conocidas. PerOj sea 
que, admitiendo la subdivisión hasta el infinito, permíta la 
amplitud en los cálculos; sea la falta de obras especiales al ob-
jeto; ó sea que haya s:do mal comprendido ó peor aplicado, es 
lo cierto que, léjos de disminuirse, se han aumentado los ma-
les que desde la ántigüedad más remota venirnos experimen-
tando; porque, si bien es cierto que ántes hábia una y áun más 
medidas en cada pueblo, era excusable la confusión, por cuanto 
cada una partia de diferente base, más ó ménos razonada; pero 
hoy, que se ha adoptado un mismo principio, unas mismas re-
glas, no se concibe la razpn de que una área, por ejemplo, no 
sea igual en todas parles. 
Parecerá esto una paradoja; mas el que quiera asegurarse de 
la verdad, puede recorrerlos boletines de ventas de bienes 
naotehalfes&¿ mino iñm tu so «el mm ó t m m ú ú ím'y¡ 
Como participamos de la idea, quizá errada,; de que el mo-
tivo principal de esta anomalía es la falta de tablas fijas, arregla-
das á las oficiales, en qué se comprendan las diversas medidas 
agrarias, hé'aquí la razón de nuestros trabajos. Verdad es que 
la idea no está conforme con la opmon de un escritor, incógnito 
para .nosotros--que siento por principio que las tablas no'sólo 
no sonindispensabies i sino que m tienen más m¿ún qve el 
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gusto de formarlas, á falta de otras ocupaciones más útiles; 
pero también es cierío que está completamente de acuerdo con 
la de otro, muy conocido por las excelentes obras que ha dado, 
y en la que dice que las tablas facilitan los cálculos y econo-
mizan las fuerzas intelecluales , que aplicadas á otras cosas 
pueden ser útiles: á lo cual nosotros añadimos que economizan 
también el tiempo, que es inapreciable, y proporcionan la 
exactitud, que no es más despreciable. Sin embargo, no nos 
defendrémos mucho en sostener cuál de las dos opiniones tie-
ne más fuerza de razón, y sólo indicaremos que las obras, es 
pecialmente de agricultura, deben escribirse para los agricul-
tores, cuyo mayor número no puede dedicarse á estudios de 
esta clase; que aun á los más peritos les es útil no gastar su 
inteligencia continuamente en una misma cosa; que el sistema 
de tablas, cuentas ajustadas y cuadros sinópticos, facilita el 
trabajo y produce la exactitud; porque una vez comprobadas, 
no es tan posible un error, á que en materia de cuentas esta-
mos todos sujetos, por mas cuidado que se tenga; y última-
mente , que por lo ménos traen la inmensa ventaja que, adop-
tadas por todos, evitan la discordancia y confusión consH 
guíente. 
Hoy que el valor de la propiedad es tan subido, con'presen-
timientos de alza, es más precisa la exactitud en las medidas. 
Ademas de esto, encargada á los notarios, si no como obliga-
toria, como conveniente en los contratos y documentos públi-
cos , la reducción de las medidas antiguas al sistema métrico-
decimal, sería vituperable, ó que se cometieran inexactitudes, 
ó que por huir de ellas, se omitiese aquella circunstancia tan 
indispensable. 
Muchas y diferentes obras se han* escrito sobre la materia, 
todas á cuaimas apreciable, pero concretas unas á localidades 
determinadas;. basadas otras en las primeras tablas de reduc-
ción oficiales, ó sean las de la Real orden de 28 de Junio 
de 1851 , lomadas con sólo tres cifras decimales/ninguna cu-
bre, en nuestro concepto, las necesidades de boy ; porque bay 
precisión de ampliar la reducción á todas las medidas existen-
tes, arreglándose á la pauta del Gobierno. Conocemos las di-
ficultades que para semejante operación existen; no igno-
ramos que la mayor es la de no saberse á punto íijo cuáles 
sean esas medidas, tan elásticas como el capricho de los hom-^  
J)pes.4 Jas consiíieraciones de localidad, de cuyos males vie-
nen quejándose, sin obtener remedio, los escritores, entre 
ellos Dávila Heredia en su obra impresa en el año de 1674, y 
Qtros modernos que tenemos á la visla ; estamos persuadidos 
de que a un tfombre solo, sin otro medio que su buen deseo, 
no le es posible averigqar todo ese cúmulo de medidas agrarias. 
Pero no hemos vacilado en elegir entre el cáos que nos domina y 
la luz que pueden suministrar nuestras noticias, que no son 
hijas sino de las que dan los diferentes autores que lian escrito 
sobre la materia, y de las que hemos podido adquirir; para que 
otros, con másjnteligencia, con más poder, con otros elemen-
tos, complétenla obra hasta conseguir el objeto. 
Después de una breve reseña del sistema métrico-decimal 
con aplicación á las medidas agrarias,hemos arreglado más de 
cien tablas, encabezándolas con el nombre de las capitales de 
provincia en que se usa cada medida, sin perjuicio de mencio-
naren las notas la cabeza del partido judicial, porque habrá 
muchas capitales que no tengan noticia de tales medidas, des-
pués herno;; designado el nombre de la medida como unidad 
usual, su extensión en varas y piés castellanos cuadrados, en-
tendiéndose por tales los de Burgos; su reducción á estadales 
de marco r eal, ó sean de doce piés por lado y ciento cuarenta y 
cuatro superüciales, la subdivisión más conocida; y por últi-
mo, la equivalencia en el sistema métrico-decimal, ateniéndo-
nos estrictamente á las tablas del Gobierno, aclarando por 
medio de notas todo lo conveniente. 
Como estamos persuadidos de que, sin embargo, faltarán 
algunas otras medidas, damos unas tablas supletorias de re-
ducción de piés castellanos ó de Búrgos, sirviendo de tipo la 
vara de 835,903 millonésimas de metro lineales, de varas de las 
diferentes dimensiones, y por último, otra del número de ce-
pas ó vides que, puestas á diferentes distancias, caben en varas 
cuadradas; con las cuales es fácil buscar !a equivalencia de 
cualquiera otra medida no incluida. Pero sin embargo, si al-
guno de nuestros lectores no quisiese tomarse el trabajo de 
hacer la reducción, puede dirigirse á nosotros, é inmediata-
mente se le remitirá, sin ninguna clase de exigencia, en gra-
cia del honor que nos dispensarla. 
También damos otra tabla de las arrobas de vino que puede 
contener una tinaja según sus dimensiones, sobre lo cual nada 
hemos visto escrito: el modo de aplicarla se expresará en las 
notas adicionales. 
Impulsados solamente del buen deseo de ser útiles á nuestros 
compatricios, y especialmente á la clase notarial, á que nos hon-
ramos pertenecer, hemos emprendido esta tarea con la descon-
fianza que nos inspiran nuestros escasos conocimientos y l i -
mitada inteligencia. Tenemos, sin embargo, la convicción de 
que, tal corno es la obra/puede ser útil á los niños para que 
sepan las medidas antiguas, que desaparecerán algún d a, ó 
mejor dicho , que ya han debido desaparecer, pero que es pre-
ciso conservar en la memoria, y a todos en general, porque á 
todos conviene saber, para aprovecharlo si sirve, ó para en-
mendarlo y mejorarlo. ^ loi* B ^ w , ? f ™ ^ Jj"ü 5i>. 89í^'ÍHl 
Aunque hemos procurado toda exactitud, empleando várias 
comprobaciones, podrá ser contenga algunos defectos ; pero la 
indulgencia del público es ilimitada, y ésta ha sido el principal 
apoyo de nuestro atrevimiento. 
bsiÁuü omoo sfeibam «I ob 'iánm\ b ebgRsi í ssh ¡©duímI asioq 
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BREVE EXPLICACION D E L SISTEMA MÉTRICO 
PARA INTEUGENCU Pfi I A S TABUS. 
En la necesidad, reconocida por las naciones más ilus-
tradas, de buscar una base de todas conocida, con el 
fin de regularizar el sistema antiguo de pesas y medidas, 
se fijaron los sabios en la dimensión de nuestro planeta; 
y después de varios trabajos, midieron con exactitud la 
cuarta parte del meridiano terrestre, que es el círculo 
máximo sobre la haz de la tierra, dividiendo la referi-
da cuarta parte en diez millones de partes iguales, á 
cuya porción dieron el nombre de metro, voz griega 
que significa medida. Para distinguir las diferentes mag-
nitudes de los cuerpos, tuvieron necesidad de buscar 
ciertas palabras más generalmente conocidas, que sir-
viesen de unidad ó punto de partida para cada especie; 
llamando área á la que sirviera para las medidas agra-
rias superficiales, ó llámense cuadradas ó de cuatro án-
gulos rectos y lados iguales, suponiendo que el área 
es igual á un cuadrado cada uno de cuyos lados tuvie-
se diez metros, ó sean cien metros superficiales. Si-
guiendo los mismos principios, y con el fin que produ-
jera los resultados y ventajas que trae la numeración, 
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establecieron los subdivisores ó llámense fracciones 
menores de aquella unidad, asi como los múltiplos ó 
porciones mayores de la misma, designando por sub-
divisores del área á la centiárea, ó sea la centésima parte 
de un área, y como cada una de éstas tiene cien metros, 
hé aquí que es lo mismo en las medidas agrarias una 
centiárea que un metro cuadrado; y por múltiplos á la 
hectárea, que se compone de cien áreas cuadradas ó diez 
mil metros también cuadrados. No explicamos lo que 
significan los demás subdivisores del área, tales como 
el decímetro y centímetro, porque sus nombres lo ex-
plican, y aunque se ven usados, no los comprende la 
ley. Sin embargo, algo se dirá después de ellos, y en 
nuestras tablas los admitimos con el fin de hallar las 
aproximaciones. 
Queda, pues, sentado que las medidas agrarias son 
la hectárea, que tiene cien áreas, y el área, con cien 
centiáreas ó metros cuadrados. 
Bien comprendida la nomenclatura y la extensión 
de cada medida, darémos algunas sucintas explicacio-
nes sobre el sistema decimal, en cuanto basten al fin 
que nos proponemos. 
Se apoya este sistema en la base de dividir las uni-
dades principales para expresar cantidades menores 
que aquellas en diez, ciento, m i l , etc., partes iguales, 
valiéndose de las palabras latinas deci, cenli, müle, 
que se anteponen á la fracción. Así centiárea indica la 
centésima parte del área, decímetro la décima parte 
del metro, y centímetro la centésima parte del metro. 
Para expresar cantidades mayores que las unidades, si-
gue el mismo orden progresivo ; pero limitándolas, en 
cuanto á las medidas agrarias, á una sola: á la hectá-^ 
rea, según dejamos dicho ; cuya palabra se compone de 
la voz griega hecto, que significa ciento, y de área. 
Para escribir cantidades, en cuanto á nuestro plan, 
se ha adoptado el método de colocar de dos en dos c i -
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fras todas las partes que contengan, á excepción de la 
hectárea, que, como única ascendente en medidas 
agrarias, figura toda unida, separando cada una de 
aquellas con un punto, por ejemplo: mil doscientos 
cuarenta y nueve hectáreas, dos áreas, veinte y cinco 
centiáreas y seis centímetros, se escribe : 
1249 . 02 . 2S . 00 . 06 
De aquí se deduce que para ejecutar la suma ó sus-
tracción es preciso no olvidar de colocar las cantidades 
de una misma especie unas debajo de otras, poniendo 
un cero á la izquierda de cada una cuando sólo haya 
unidades ó no lleguen á diez, y dos ceros cuando no 
representen ni áun unidades, como se advierte con 
respecto á lo primero en las áreas y centímetros de la 
cantidad precedente, y en los decímetros con respecto 
á lo segundo-
Suma ó adición 
Se ejecuta de la misma manera que enseña el sistema 
antiguo, y como si todos los números fuesen de una 
misma especie, aunque procurando separar cada dos 
cifras desde las áreas con un punto, para distinguirlas 
al tiempo de leerlas, por ejemplo : 
"S S a 'o pi 
<u 2. S <u S 
W « Q U 
25 . 02 . tO . 14 . 03 + 
20 . 82 . 00 . 99 
Iguala 2b . 22 . 92 . 15 . 07 
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Resta ó sustracción. 
También se ejecuta la operación como en el otro sis-
tema, según el ejemplo siguiente: 
es c- * j o <u u. <u a 
"S g e O (3 
o } . S l os i .«i « 
ta u q u 
25 . 02 . 10 . 14 , 08 
20 • 82 . 00 . 99 
24 . 81 . 28 . 13 . 09 
Afiultiplicacion. 
Esta operación se verifica del mismo modo que por 
el sistema antiguo, con sólo la diferencia de separar á 
la derecha del producto tantos números como decima-
les contengan las dos cantidades que se han de mult i-
plicar ; por ejemplo : 25 hectáreas, dos áreas, 10 cen-
tiáreas, 44 decímetros y 8 centímetros, á 40 reales y 






Como en el caso propuesto, desde las áreas á los cen-
tímetros son partes decimales del multiplicando, y los 
cinco céntimos del multiplicador, tenemos diez de-
cimales , y por lo tanto, separamos otras tantas cifras 
con un punto, resultando que valen mil dos reales y 
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nueve céntimos, despreciándose las fracciones restan-
tes como inapreciables tratándose de monedas. 
Si en vez de querer averiguar á cómo sale la hectá-
rea , se desease saber cuánto valdrían las áreas y demás 
al respecto de los mismos 40 reales y 5 céntimos la 
hectárea, no tendríamos necesidad de repetir la opera-
ción , sino que bastaría recorrer el punto dos lugares 
á la izquierda, respecto á que el área es la centésima 
parte de una hectárea, y 1002 reales divididos entre 
100 corresponden á 10 reales y 2 décimos; teniéndose 
muy presente que para la reducción de las medidas 
cuadradas á fracciones inferiores basta correr el punto 
dos lugares á la derecha, así como para reducirlas á 
otras superiores se habrá de adelantar á la izquierda, y 
que todas las decimales juntas que se hallen á la dere-
cha del punto son menores que la unidad. 
Divis ión. 
Podrán ocurrirse seis casos. 
1.0 Dividir un número entero por otro. 
2. ° Dividir un número entero con decimales por otro 
entero. 
3. ° dividir un número entero con decimales por otro 
de la misma especie. 
4. ° Dividir un número decimal por otro de la propia 
clase. 
5. ° Dividir un decimal por un entero. 
6. ° Dividir un número cuyo dividendo sea menor 
que el divisor. 
En el primero, segundo, tercero y cuarto caso se 
ejecutará la operación del mismo modo que por el sis-
tema antiguo, como si fueran enteros; siendo partes de-
cimales en el cociente las que figuren después de ba-
jados los enteros del dividendo, debiendo aumentarse, 
luégo que estos se hayan apurado, á cada residuo los 
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ceros suficientes hasta completar la división, si fuesen 
exactamente divisibles, ó para buscar la mayor aproxi-
mación, si no lo fuesen. 
En el quinto caso se pondrán á la derecha del divi-
dendo tantos ceros como cifras contenga el divisor, y 
entonces se procederá á la operación como si fuesen 
todos enteros; y del cociente se separarán con un punto 
tantas cifras como tuviese el dividendo después de aña-
didos los ceros hácia la izquierda, y si el cociente no 
tuviese bastantes, se añadirán, al mismo lado, tantos 
ceros como cifras falten para completar las del divi-
dendo. 
En el sexto caso se ejecutará la misma operación que 
en el anterior. 
Para ello bastarán los ejemplos siguientes; 
P R I M E R CASO. 
Dividir 1002 reales entre 25 hectáreas. 
1002 | 25 
000200 40,08 
000 
Resulta corresponden á cada hectárea 40 reales y 
8 céntimos. Se notará que no dan los 40 reales y 5 cén-
timos propuestos como multiplicador anteriormente; 
consistiendo esto en que en el divisor no figuran las 
áreas y fracciones allí indicadas como multiplicando. 
SEGUNDO CASO. 






Resultan 40 reales y 8 décimos, despreciándose las 
dos fracciones restantes. 
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T E R C E R CASO. 
Dividir mil dos reales nuevecientos diez y seis m i -
llones ciento treinta y nueve mil cuarenta diez mil 
millonésimas de real, entre 25 hectáreas, 2 áreas, 
10 centiáreas, 14 decímetros y 8 centímetros. 
Í0020916J39040 | 2802Í01408 
00012510507040 40,05 
00000000000 
Resulta de cociente los mismos 40 reales y S cénti-
mos propuestos en la multiplicación, y que por lo tanto, 
ambas operaciones están bien ajecutadas. 
CUARTO CASO. 
Dividir 25 céntimos de real entre 2 áreas. 




Resultan por cociente 12 céntimos y 5 milésimas, 
que se desprecian. 
QUINTO CASO. 
Dividir 2 áreas entre 6011 reales. 
00.020000 I 6011 
01967 .00000003 
Je forma que resultan de cociente 3 milímetros cua-
drados. 
S E X T O CASO. 
Dividir 25 hectáreas y 2 áreas entre 6011 reales 
29 céntimos. 
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Resultan como cociente 41 centiáreas 62 decímetros, 
despreciándose el residuo. 
Con estas ligeras nociones basta para comprender el 
sistema en cuanto al fin que nos proponemos; darémos 
ahora algunas reglas para la aplicación de las tablas. 
Ántes indicarémos que en medidas agrarias, después 
de sumados los subdivisores del área, solo se aprecian 
las centiáreas al dar la cabida de una finca, aumen-
tándose una centiárea cuando hay decímetros; y que 
por esta razón, y la de arreglar á una económica impre-
sión nuestras tablas, omitimos en los subdivisores de 
las medidas antiguas los centímetros de su correspon-
dencia. 
Podrán conducir las operaciones aritméticas, al ob-
jeto que nos proponemos, á averiguar la correspon-
dencia de cierto número de fanegas, que consten ó no 
de las tablas. 
En el primer caso no hay que hacer otra cosa que 
acudir á ellas. Por ejemplo: 4 yugadas, 3 fanegadas, 
2 cuarteras y 9 brazas de vara valenciana, ¿ á cuánto 
equivalen en el sistema métrico ? 
Búsquese en el índice Yalencia, y por él la tabla 19, 
y se verá que 
« J3 
4 yugadas equivalen á. . . 1 . 99 . 46 . 31 . 36 
3 fanegadas á 24 , 93 . 28 . 00 
2 cuarteras á 4 . i5 . 54 . 00 
9 brazas á 37 . 39 . 00 
Equivalen á, . . 2 . 28 . 92 . 52 . 36 
Y por lo ántes observado, sólo figurarán 2 hectá-
reas, 28 áreas, 93 centiáreas. 
20 fanegas, 5 celemines, 2 cuartillos y 10 estadales 
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de 10J pies, medida usada en Huelva, ¿á cuánto 
equivalen ? 
Búsquese Huelva y la tabla 56, y de ella resulta que 
20 fanegas equivalen á. 
b celemines á. . . 
2 cuartillos á. . . 
10 estadales á.. . . 
Equivalen á.. 
2 0 C 
£. <u 2 
« 5 I 
6 . 84 . 76 . 24 . 20 
14 . 26 . 68 . 00 
1 , 42 . 65 . 00 
85 . 59 . 00 
7 . 01 . 31 . 16 . 20 
Pero hay que buscar la equivalencia de una medida 
que no se halla en las tablas; entonces se hace uso de 
las supletorias. 
Hay en un pueblo cualquiera una medida, que tiene 
200 estadales de 8 piés de Burgos por un lado, y 10 por 
otro; se reduce á piés cuadrados, multiplicando el 8 
por el 10, y nos dan 80, que multiplicados por 200 ha-
cen 16,000 pies. En la tabla suplementaria de pies se 
verá que 
s i s 
«- <u 5 
d0,000 piés equivalen á 7 . 76 . 37 . 46 
6,000 piés á. . . . 4 . 65 . 82 . 47 
16,000 piés á. 12 . 42 . 19 . 93 
Si se trata de averiguar á cuanto equivalen 22 fane-
gas de aquella medida, ántes de nada se multiplicarán 
las 22 fanegas por 16,000 piés, y del producto 352.000 
se buscará la equivalencia por el mismo procedimien-
to. Si hubiese subdivisores ó fracciones de fanega, se 
cuadrarán los piés que contengan, y se aumentarán á 
los de las fanegas. Por ejemplo: aquella medida se d i -
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vide en 8 almudes: se parten los 16,000 piés de cada 
fanega por 8, y el producto 200 se aumenta álos de las 
fanegas; i ^ . : 
Si en lugar de medir por piés, se hiciese con varas ó 
con piés que no fueren de Burgos, se acudirá á la ta-
bla supletoria de varas, y se ejecutará la misma ope-
ración. Por ejemplo : una medida consta de 5 varas 
por lado, cada vara do 768 milímetros, por suceder 
en la provine a de Teruel. Consistirá la medida en 25 
varas cuadradas, y tomándose su equivalencia en la 
tabla supletoria de vaivs, base primera, se ejecutará 
según dejamos dicho. 
Cuando se busque un número de piés ó varas que 
no comprendan las tablas, por ejemplo : 5,000 de la 
últimamente referida, puede hallarse la equivalencia 
de varios modos ; pero el más sencillo es buscar lo que 
equivalen 500, y á su equivalencia añadir un cero á la 
derecha, recorriendo los puntos de dos en dos cifras 
hácia la izquierda; por cuyo medio los dos últimos 
ceros serán centímetros, los que siguen decímetros y 
así sucesivamente, á saber: 
800 varas equivalen á 2 . 94 . 91 . 20 
Añadimos un cero y serán 29 . 49 . t2 . 00 
Esto consiste en que aumentando el cero, hemos he-
cho diez veces mayor la cantidad; y si quisiésemos 
buscar la de 50,000 varas lo conseguiríamos, aumen-
tando otro cero más, y serian 2 hectáreas , 94 áreas y 
92 centiáreas. 
Hubiéramos querido dar tablas de la equivalencia 
del valor en reales de las partes decimales, á un precio 
dado, la fanega ó medida antigua; pero como esto hu-
biera equivalido á formar otras tantas tablas, lo hemos 
— - X ^ í — 
omitido, sin renunciar á ello, por hacer más económica 
esta impresión. Sin embargo, darémos algunas reglas 
para convertir en decimales las fanegas, celemines y 
cuartillos, y ajustar su valor sin necesidad de muchas 
cuentas á un precio dado, de modo que sirvan para 
los puntos en que la medida antigua se subdivida en 
doce partes y cada una de éstas en cuatro. 
Las fanegas, celemines y cuartillos dan decimales 
con bastante aproximación, poniendo por enteros las 
femegas, y por centésimas ocho veces el número de cele-
mines, más su tercio, con más el doble de los cuartillos. 
Cuando los celemines y cuartillos figuran sin fanegas, 
dan decimales exactos poniendo por enteros los cele-
mines , y por centésimos veinte y cinco por cada cuar-
tillo. Por ejemplo: 
48 fanegas, 3' celemines y 2 cuartillos de tierra, á 
200 reales fanega, cuánto valen? 
Fanegas. i8 . 00 
8 veces los celemines. . . 24 
Su tercio 1 
El doble de los cuartillos. . 4 
18 . 29 
A precio de reales.. . . 200 
Valen. . . . 3,658.00 
Por el sistema antiguo: 
18 fanegas, á 200 Rs . . . 3,600 
3 celemines á id. . . . 50 
2 cuartillos á id. . . . 8.32 
Valen.. . . 3,638.32 
— xxn — 
6 celemines, 3 cuartillos, á 24reales celemín. 
a 
Celemines 6 . 00 
23 por cuartillo. . . . 75^  
6 . 75 




Por el sistema antiguo. 
6 celemines á 24 144 
3 cuartillos á id 18 
Valen 162 
De forma que con respecto á fanegas, celemines y 
cuartillos, da la operación algunos céntimos ménos; 
pero en la de celemines y cuartillos solos, salen exac-
tamente iguales. 
P O N T E V E D R A . 
FANEGAS de íí ferrados de 60 varas=300 varas castellanas cua 
dradas=2,700 piés idem idem = 18 ™lm estadales de marco 
real. 


















O N I D A D 



































































































— 2 — 
ZARAGOZA. 
CUARTAL de 400 varas aragonesas = 100 varas de largo por 4 de 
ancho de 772 milímetros =341 Vg ^a™8 castellanas cuadra • 
das = 3070 piés Idem = 21 31/ioo estadales de mareo real. 




U N I D A D 
USUAL 
C u a r -
tales. 























































































A L A V A , A L M E R I A , MURCIA, O V I E D O , 
SANTANDER, ZARAGOZA. 
FEBRADO, cuartal, carro de tierra de 100 varas de largo por 4 de 
ancho=400 varas castellanas cuadradas=3600 piés idem=: 
25 estadales de marco real. 







U N I D A D 
U S U A L . 












































































— 4 — 
V I Z C A Y A . 
ARANZADA de 6 perticas de ancho de dO V2 piés por de largo = 
Mi varas castellanas cuadradas = 4630 piés Idem=32 1S/100 
estadales de marco real. 
S Ü B D I V I S O R E S . Ü N I D A D 


















































— 5 — 
A L A V A , V I Z C A Y A . 
PEONADA de SU l/9 varas castellanas cuadradas=4900 pies ídem 
ídem = 54 1/36 estadales de marco real 
S Ü B D I V I S O R E S . E f i ü I V A L E N A 
80 
U N I D A D 






































































































L U G O , O R E N S E . 
FERRADO de 62S varas castellanas cuadradas = 
59 9/i4í estadales de marco real. 
piés idera_¿ 





























U N I D A D 

























































































FERRADO de sembradura de 623 varas cuadradas de 843 milíme-
tros (Madrid) = 635 varas castellanas cuadradas = 5721 pies 
idem ídem = 39 '^/joo estadales de marco real. 
S Ü B D I V 1 S 0 R E S . E Q U I V A L E N A U N I D A D 
















































PEONADA de viña de 663 varas castellanas cuadradas = S967 piés 
Mam = 4163/U4 estadales de marco real. 






U N I D A D 




































































64 64 20 
96 96 30 
i29!28;40 
161 60 50 
193 92 60 
26 24;70 
58 56 80 













L E O N . 
EMINA para regadío de 896 Vs varas castellanas cuadradas: 








U N I D A D 



























































































— i© — 
ORENSE. 
FERRADO de 900 varas castellanas cuadradas— 8100 piés idem: 
100 estadales de 9 piés de lado = 56 Va de marco real. 
SIIBDIV1SORES. U N I D A D 

















































- 41 — 
P O N T E V E D R A . 
FERRADO de 900 varas castellanas cuadradas = 8100 plés ideni: 
S6 Va estadales de marco real. 








U N I D A D 























































— 42 — 
CORUÑA. 
FERRADO de 900 varas de 843 milímetros (Madrid) = 909 Vo varas 
castellanas cuadradas=8188 piés idem = 56 86/ioo estadales de 
marco real. 
SUBOIVISORES. E f t U I V A L K N A U N I D A D 

























































- - 1 3 — 
V A L E N C I A . 
FANEGADAS de 200 brazas de 9 cuart'as de lado = 1012 Va varas 
castellanas cuadradas = 9H2 Vs pies idem = 63 732 estadales 
de marco real. 

















U N I D A D 
U S U A L . 
Fanega-
das. 








































































— 14 — 
GRANADA. 
MARJALES para riego de 1025 V9 varas castellanas cuadradas: 
921i pies idem = 63 9 ú / m estadales de marco real. 
S Ü B D I V I -














E Q U I V A L E N A 
«4 
U N I D A D 





































£ 7 ' 










— 43 — 
HUESCA. t 
FANEGAS de 1200 varas de 772 milímetros = 1023 Vg varas caste-
llanas cuadradas =9211 piés idem=63 96/ioo estadales de mar-
co real. 
S Ü B D I V l -
S O R E S 
U N I D A D 























59 m 84 
19'19', 68 
78 79 m 
38 39 36 
















































































64 33 92 































14 46 40 
44 64 
64 
— 16 — 
SANTANDER. 
CARROS de tierra de 48 piés de lado = 236 varas castellanas cua-
dradas =2304 piés de idem = 16 estadales de marco real. 
SUBDIVISORES. UNIDAD 














































































































— 17 — 
G A L I C I A . 
Du menor de bueyes de 24 varas de ancho por 48 de largor 
varas castellanas cuadradas = 10368 piés idem c= 72 esta-
dales de marco real. 
SOBDIV1SORES. E Ü Ü I V A L E N Á U N I D A D 






































































C A S T E L L O N . 
FANEGADAS de 200 brazas reales = M89 5/9 varas castellanas cua-
dradas =i0704 piés idem = 74 5*/m estadales demarco real. 
SUDDIVI-











































U N I D A D 


























































































09 ¡ 64 
09 
19 























V A L E N C I A . 
FANEGADAS de 1012 Vs "varas valencianas cuadradas de 906 milí-
metros r= 1189 V9 varas castellanas cuadradas = 10704 piés 

























































49 86 57 84 
99 73 45 68 
49 59 73 52 
1 99 46 31 36 
2 49 52 89 20 
2 99 19 47104 
5 98 38 94 08 
8 97 58 41.12 
11 96 77¡88 16 
14 95 97¡35 20 
17 95 16,82 24 
20 94 36 29 28 
23 93 55:76 32 
26 92 75 23 36 
29 91 94 70 40 
59 83 89 40 80 
89 75 84 11 20 
119 67 78 81 60 
149 59 73 52 00 
179 51 68 22 40 
209 43 62 
239 55 57 
269 27 52 
299 19 47 






— 20 — 
PAMPLONA. 
ROBADA de 1458 varas de 785 milímetros = 128S Vg varas caste-






















U N I D A D 
















































































CADIZ, GRANADA, L E O N , MALAGA. 
FANEGAS y éminas de iZU */9 varas castellanas cuadradas= 
42100 pies ídem —100 estadales de U piés de lado = 84 Vg es-
tadales de marco real. 

























































U N I D A D 
U S U A L . 
Fanegas 


















































V A L E N C I A . 
FANEGAS de iOO estadales de 15 cuartas —1406 Vo varas caste-
llanas cuadradas ^12636 piésidem=87 3Ve* de marco real-

























. 40 94 
, J 61 41 
181 88 
1,63,76 













U N I D A D 





































































— 23 — 
.J3TI NAVARRA. 
ROBADA de 72 estadales cuadrados de i3 Vs pies =:-1438 varas 
castellanas cuadradas =: 13122 pies idein=:91 Vs estadales de 
marco real. 













































































































































— 24 — 
A L M E R I A , M U R C I A , T E R U E L . 
FANEGAS de 1600 varas castellanas cuadradas n 44400 piés idem 
= 100 estadales de marco real. 






































U N I D A D 

































































































— 2o — 
A L M E R I A , MURCIA. , 
TAHÜLLAS para riego de 1600 V9 varas castellanas cuadradas: 
14403 piés idem = 100 V14í estadales de marco real. 































C U I D A D 






































































FANEGAS de 150 estadales de 10 piés de lado =: 1666 % varas 
castellanas cuadradas = 13000 piés idem = 104 «/100 estadales 


































U N I D A D 





















































— 27 — 
A L I C A N T E . 
TAHULLAS para riego de 256 brazas de 9 VJ palmos = 1444 varas 
cuadradas de 912 milímetros = 1718 86/100 varas castellanas 








































U N I D A D 































































03 i 83 
O V I E D O 
Du mayor de bueyes de 4800 varas castellanas cuadradas: 
16200 piés idem r= 112 '/a estadales de marco real. 
SUBDIVISORES. E Q U I V A L E N A U N I D A D 























































- 2 9 -
J A E N . 
FANEGAS de 166 «/j estadales de U Va cuartas de lado = 2190 
varas castellanas cuadradas —19710 piés idem —136 7/8 es-









U N I D A D 























































— 50 — 
MADRID. 
FANEGAS de 200 estadales de 10 piés de lado = 2222 2 / 9 varas cas-
tellanas cuadradas = 20000 piés idem = 158 88/ioo estadales de 
marco real. 














U N I D A D 






















































— 31 — 
L U G O , 
FANEGAS de 2304 varas castellanas cuadradas =20736 pies idem 
r: 144 estadales de marco real. 





U N I D A D 




























































P O N T E V E D R A . 
FANEGAS de S ferrados de 500 varas —2500 varas castellanas 
cuadradas — 22500 piés idem^l56 ^ estadales de marco 
real. 
























































































93 ¡ 68 
401 52 

































FANEGAS de 2980 varas de 837 milímetros— 2722 varas castella-
nas cuadradas =24498 pies ídem —170 estadales de 
marco real. 


















U N I D A D 


















































































— 34 — 
A L M E R I A , MURCIA. 
TAHÜLLAS de 6-iOO estadales de 2 piés=:2844 V9 varas castellanas 
cuadradas =: 25600 piés idem=:177 Vg estadales de marco 
real. 
S D B D I V I S O R K S . E Q U I V A L E N A U N I D A D 
























































— 3S — 
CORDOBA, GRANADA, MALAGA. 
FANEGAS de 222 estadales de U Va cuartas de lado =: 2861 */, 
varas castellanas cuadradas =:262S5 piés ídem = 1821"/,^ es-


































U N I D A D 































































































































— 56 — 
LOGROÑO. 
FANEGAS de 5000 varas de suelo = 27000 piés castellanos cua-













EQUIVALEN i UNIDAD 
USUAL. 
















































— 37 — 
GERONA. 
VESANA de 900 canas cuadradas de i metro milímetros 
-3130 VQ varas castellanas cuadradas =; 28174 piés idem = 




























































U N I D A D 
D S Ü A L . 
























































— 38 — 
TORTOSA. 
JORNAL de 900 canas de i metro 560 milímetros = 5135 varas 
castellanas cuadradas —28211 piés idem = 195 /^IOO estadales 










































































































- 3 9 — 
L U G O . 
FANEGAS de 3136 varas castellanas cuadradas: 
= 196 estadales de marco real. 
: 28224 piés ídem 








B N I D A D 
U S U A L . 




















































































— 40 — 
A V I L A , SORIA. 
FAMEGXS de 200 estadales de marco real =; 3200 varas castellanas 
cudradas =28800 piés ídem. 
















































































U N I D A D 
U S U A L . 


















































































- 4 1 — 
GUADALA J A R A , L E O N . 
FANEGAS de 300 estadales de i0 pies de lado = 5333 l¡3 varas 
castellanas cuadradas =¡30000 piés ídem = 208 Vj estadales de 
marco real. 












U N I D A D 
U S U A L . 























































T O L E D O . 
FANEGAS dé 2S0 estadales de 11 pies = 3361 varas castellanas 






















































U N I D A D 
U S U A L . 


























































CUARTERAS de 1012 Vi canas cuadradas de i metro S59 milíme 
tros = 3321 varas castellanas cuadradas = 31683 piés idem=: 
220 6/ioo estadales de marco real. 
SOBDIVISORES, 









































U N I D A D 
U S U A L , 
























































- 4 4 — 
A L A V A . 
FANBGAS de 660 estados de 7 piés de lado = 49 cuadrados: 
3393 5/o varas castellanas cuadradas = 32340 piés idem: 
































U N I D A D 
V5ÜA1-. 











































































— 45 — 
ARAGON. 
HAÑEGA 6 cuartillo de 5600 estadales de 5 plés es3600 varas cas 
tellanas cuadradas=32400 piés idem=223 estadales de mar-
co real. 












E Q U I V A L E N k U N I D A D 
U S U A L . 
Hanegas 
ó 






















































































ALCALA Y sus 25 VILLAS. 
FANEGAS de 400 estadales dé 9 Va pies de lado—ÍOll VD varas 
castellanas cuadradas = 36100 piés idem = 250 *ym estadales 
de marco real. - •-- - . _ ^ _ , ' 









































U N I D A D 
U S U A L . 






















































L E O N . 
FANEGAS de 300 estadales de U piés de lado = 4033 Vs varas 
castellanas cuadradas = 56300 piés ídem = 232 8/ioo estadales 




































































C U I D A D 
U S U A L . 










































































— 48 — 
1 U G O . 
FANEGAS de 4096 varas castellanas cuadradas =¡36864 píés idem 
=2S6 estadales de marco real 





















U N I D A D 





















































— 49 — 
B A R C E L O N A , L E R I D A . 
CUARTERAS de 1225 canas cuadradas de 1 metro S59 milímetros ^ 
4261 varas castellanas cuadradas s=38319 pies idemr=266 S1/lfl0 
estadales de marco real. 
SüBmVISORES 
















































































— SO ~ 
A V I L A . 
FANEGAS de 360 estadales de U cuartas de lado = 4410 varas cas-
tellanas cuadradas = 39690 piés idem = 300 estadales de 41 '/a 





































































U N I D A D 
U S U A L . 





























































































/ANÉGAS de 400 estadales de 10 pies —4444 Vg varas castellanas 
cuadradas = 40000 piés idem —277 "/wo estadales de marco 
real. 









































































































l f : 42 
1S52 
1863 






124! 21 99 
155 27 49 
186 32 99 
217 38 48 
248 43 98 
279 49 48 
310 54 98 





























— 5 2 -
GÜIPUZCOA, VIZCAYA, 
FANECAS de 400 posturas de 400 piés cuadrados = 4444 Vg varas 
castellanas cuadradas = 40000 piés idem^= 277 "/«o estadales 
de marco real. 
S Ü B D I V I -


















































« H I P A D 
U S U A L . 




























































































- 8 5 - — 
SEGOVIA. 
FANECÍÁS de 220 estadales de 18 cuarlas=4-féJ9V9 varas caste-










































U N I D A D 
U S U A L . 























































































— SI — 
MOLINA D E ARAGON, ZAMORA. 
FANEGAS de 300 estadales de 12 piés ó de marco real =4800 es-
tadales de 3 piés=4800 varas castellanas cuadradas = 43200 
piés idem. 






















































































O K I D A D 

























































































— 58 — 
BARCELONA. 
CtJARTEBAS de 1406 canas 83 centicanas de 1 metro SSS milíme-
tros =4864 Vo varas castellanas cuadradas=43816 piés ídem 
E=304 ,8/IOO estadales de marco real. 
SOBDITISORES. 




















































U N I D A D 


























































































































































H U E L V A , MADRID, 
FANEGAS de 400 estadales de 10 Vs pies—4900 varas castellanas 













































Ü N I D A D 
U S U A L . 

























































_ 87 _ 
GUIPUZCOA, V I Z C A Y A . 
FANEGAS de 100 posturas de U i piés cuadrados = 4900 varas cas-
tellanas cuadradas = 44100 piés ídem=506 V* estadales de 
marco real. 
E Q U I V A L E N A. U N I D A D E Q U I V A L E N A 5ÜBDIV1 
S O R E S USUAL 
Fanegas Posturas 
— S8 — 
GUIPUZCOA. 
FANEGAS de 100 posturas de U i pies = 4900 varas de 837 milíme-
tros =4912 3/9 varas castellanas cuadradas = 44213 piés idem 
= 307 s/ioo estadales de marco real. 
S l i B D I V l -









































U N I D A D 
U S U A L . 

















































































































































- 8 9 — 
MADRID. 
FANEGAS de 400 estadales de 10 Va pies = 4900 varas de 843 milí-
metros (de Madrid) = 4982 Vg varas castellanas cuadradas =: 


















































U N I D A D 
U S U A L . 



























































































— 60 — 
J A E N 
FANEGAS de 400 estadales de U % cuartas de lado = 3102 varas 

















































U N I D A D 




















































J A E N . 
FANECAS de 319 estadales de marco real c= MOi varas castellanas 
cuadradas=43936 piés idem. 




























































U N I D A D 
























































— 62 — 
CORDOBA. 
ARANZAOA de -Í00 estadales de 3 Vg varas —5256 varas castella-
nas cuadradas = 47304 piés idein = 328 Va estadales de mar-
co real. 










U N I D A D 



























































H U E L V A . 
FANSJAÍS de 330 estadales de marco real =: S280 varas castellanas 
































































U N I D A D 




















































































— 64 — 
T O L E D O . 
FANECAS dfe 400 estadales de 11 piés = 5377 7/9 varas castellanas 
cuadradas—48400 piés ídem =336 H / m estadales de marco 
real. 




































































U N I D A D 

























































GTJADALA J A B A 
FANEGAS de bOO estadales de 10 piés=5S55 s/9 varas castellanas 
cuadradas=30000 piés ídem 347 ?Vioo estadales de marco 
real. 



































































U N I D A D 














































































A L M E R I A , A V I L A , GRANADA. 
FANEGAS Ó peonadas de 330 estadales de marco real=5600 varas 
castellanas cuadradas = 50400 piés idern. 





























































U N I D A D 
Ü S Ü A L . 













































































































A V I L A , S E G O V I A , V A L L A D O L I D . 
FANEGAS Ú obradas de 400 estadales de 1S cuartas— 5625 varas 
castellanas cuadradas —50625 piés idem—375 estadales de 
































































U N I D A D 




























































































— — — 6 8 - • 
L E R I D A . 
JORNAL de 1630 canas de 1 metro Sb6 milímetros de 12 porcas— 
5648 varas castellanas cuadradas — S0832 piés idem = 353 es-
tadales de marco real. 
i 





























































U N I D A D 




























































FANEGAS de 800 estadales de 8 piés de lado rr 5688 % varas caS' 
tellanas cuadradas = 51200 piés idem=355s/9 de marco real. 









































U N I D A D 




























































CORDOBA, J A E N . 
FANBCAS de I U estadales de U VÍ cuartas = S723 Vs varas cas-
tellanas cuadradas=52510 piés idem=364 16V2s6 estadales de 
marco real. 




































6| 79 45 
10|19 18 









U N I D A D 






















































































04 58 60 
72 01 70 
39 44 80 












— 71 — 
A V I L A . 
FANEGAS de puño de 57S estadales de marco real: 


























































































U N I S A O 
U S U A L . 
F a n e g a s . 










































































92 i 42 30 
84:84 60 
77 26 90 

























— 72 — * 
CORDOBA, GRANADA, HUESCA. 
FANEGAS de 4S0 estadales de 11 piés = 60S0 varas castellanas 
cuadradas = S44S0 pies idem = 378 Va estadales de marco 




























































U N I D A D 


























































— 73 — 
V A L L A D O L I D . 
FANEGAS de 500 estadales de d4 cuartas = 612S varas castellanas 
cuadradas=55123 piés idein = 582 «/le estadales de marco 
real. 











































U N I D A D 
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L E R I D A . 
JORNAL de 1800 canas cuadradas de 4 metro S56 milímetros: 
6237 Vg varas castellanas cuadradas = piés idera: 
























































U N I D A D 



































































































4 , 4 
99 
40 
— 78 — 
A V I L A , C A D I Z , CIUDAD R E A L , GRANADA, 
J E R E Z , SEGO VIA. 
FANEGAS de 400 estadales de marco real = 6400 varas castellanas 
cuadradas — 37600 piés ídem. 
















































































U N I D A D 


















































































































— 76 — 
CBENCA. 
FANBGAS de 360 estadales de 17 cuartas =: 6805 «/s varas caste-
llanas cuadradas=38347 piés idem = 406 a ln estadales de 
marco real. 




























































U N I D A D 
U S U A L . 













































— 77 — 
V A L L A D O L I D . 
FANEGAS de 600 estadales de 10 piés = 6666 «/s varas castellanas 
cuadradas = 60000 piés idem = 416 «/s estadales de marco 
real. 


































































U N I D A D 
U S U A L . 


















































































CADIZ, GRANADA, J A E N , T O L E D O . 
FANEGAS de SOO estadales de H pies = 6722 2/9 varas castellanas 
cuadradas = 60500 pies idem -420 13/doo estadales de marco 
real. 
E Q U I V A L E N A SÜBDIVISORES 
65 68 







U N I D A D 
U S U A L . 


















































































S E V I L L A , 
ARANZADA de 400 estadales de 16 Vs cuartas = 6806 varas cas-
tellanas cuadradas=61236 piés idem = 423 S3/64 estadales de 
marco real. 









U N I D A D 














































































































4755177 i 99 
— 80 — 
i 
A L I C A N T E . 
IORNAL |JSfá semo áe 1024 brazas de 9 Va palmos=5776 varas 
de 912 milímetros = 687S 4/9 varas castellanas cuadradas =: 
61879 piés idem=4293/* estadales de marco real. 
SUBD1VI-














U N I D A D 
Ü S Ü A L . 





















































































— 81 — 
BARCELONA. 
MOJADA Ó muyada de 2029 canas cuadradas de i metro KS5 milí-
metros =7007 6/9 yAvas castellanas cuadradas=63069 piés 
idem=437 91/m estadales de marco real. 














E Q U I V A L E N k U N I D A D 























































































S E G O V I A . 
FANEGAS de B00 estadales de 15 cuartas = 7031 Vo varas castella-
nas cuadradas as 63281 piés idem = 439 29/6í estadales de mar-
co real. 
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ZARAGOZA. 
FANEGAS de 460 estadales de marco real ±3 7360 varas castellanas 
cuadradas = 66240 piés idem. 







































































U N I D A D 
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AGRAMÜNT. 
í o m t especial de 2160 canas de 1 metro 5S6 milímetros: 
7484 */9 varas castellanas cuadradas = 67360 piés idem: 
467 "Ziao estadales de marco real. 






















U N I D A » 


































































— 88 — 
CANARIAS. 
FANEGADA de 1600 brazas = 7S11 V9 varas castellanas cuadradas 
=67600 piés idem = 400 estadales de 43 piés=469 *Vioo de 
marco real. 
SUBDIVISORES, 




















































































U N I D A D 





















































S E V I L L A . 
FANEGAS de 480 estadales de marco real = 7680 varas castellanas 


























































U N I D A D 





























































OBRADA de 7704 Vs varas castellanas cuadradas = 69337 pies 













U N I D A D 












































































































— 88 — 
MADRID. 
FANÉGAS dé estadales de U piés=7730 8/9 v^as castellanas 











































































U N I D A D 



























































C A D I Z . 
FANECÍAS de 500 estadales de mareo real: 
cuadradas = 72000 piés idem. 
:8000 varas castellanas 















































U N I D A D 
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MADRID, T O L E D O . 
FANEGAS de 600 estadales de l i piés — 8066 Vs varas castellanas 
cuadradas = 72600 piés idem = 504 i6/100 estadales de marco 
real. 















































































U N I D A D 



























































































BADAJOZ. V A L L A D O L I D . 
FANEGAS de 400 estadales de 13 Va pies = 8100 varas castellanas 
cuadradas = 72900 piés idem —506 Vi estadales de marco 
real. 




















































































F a n e g a s . 


















































































S E V I L L A , ZARAGOZA. 
FANECAS y yugadas de 510 estadales de marco real = 8160 varas 
castellanas cuadradas = 73440 piés idem. 


































O N I D A D 






























































J A E N . 
FANEGAS de 480 estadales de 16 Va cuartas =8167 Vg varas cas-








































































U N I D A D 
C S O A L . 
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S E V I L L A . 
FANEGAS de 520 estadales de marco real = 8320 varas castellanas 
cuadradas rr 74880 piés ídem. 











































































U N I D A D 



























































S E V I L L A . 
FANEGAS de 500 estadales de 16 V2 cuartasrr8S07 /^10 varas cas-
tellanas cuadradas ~76S70 piés idem = 531 'V100 estadales de 
marco real. 







































































ü K I D A D 




























































^ 9 6 -
C A D I Z . 
FANEGAS de 533 estadales de marco real = 8S28 varas castellanas 

































































U N I D A D 













































C A D I Z . 
FANEGAS de 553 Vs estadales de marco realce8533 VB varas cas-
tellanas cuadradas = 76800 piés idem. 
















EOtUVALEN A U N I D A D 
U S U A L . 



























































C A D I Z . 
FANEGAS de 533 Va estadales de marco real = 8536 varas caste-
llanas cuadradas = 7682.Í piés idem. 


























1 11 79 
14¡47 97 
22135 95 






























































































































— 99 — 
MALAGA, 
FANEGAS de 460 estadales de 13piés=8637 V9 varas castellanas 
cuadradas = 77740 piés idem & 539 3i/36 estadales de marco 
real. 







































































































































































— 100 — 
MALAGA. 
FANEGAS dfe S40 estadales de marco real 3 8640 varas castellanas 

































































































































— 101 — 
TARRAGONA. 
JORNAL de 2500 canas de rey cuadradas de i metro 560 milíme-
tros =s 8707 «/¡¡g varas castellanas cuadradas = 78364 piés idem 
^54419/ioo estadales de marco real. 
S Ü B D 1 V I S O R E S . 






















EQOIVALEN A Ü N I U A D 




















































































— 402 — 
E X T R E M A D U R A . 
FANKGAS de 8750 estadales de 3 pié.s = 87o0 varas castellanas cua-
dradas — 78750 piés idem =546 7/8 estadales de marco real. 
































































U N I D A D 
USUAL. 



































































13 94 65 
27 89 30 
41 83 95 
55 78 60 
69 73 25 
83 67 90 
62 55 
57 20 
25 51 85 
39 46 50 
78 93 00 

























— 103 — 
CORDOBA. 
FANEGAS de 666 2/3 estadales de U Va cuartas = 5 % vara: 
8760 5/i2 varas castellanas cuadradas = 78843 piés idem: 
m / m estadales de marco real. 








































































































































































— 104 — 
CORDOBA. 
FANEGAS de 800 estadales de 10piés = 8888 varas castella-













































U N I D A D 
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CORDOBA, GRANADA, J A E N . 
FANEGAS de 666'/a estadales de U piés=;8963 varas castella-















E Q U I V A L E R k U N I D A D 
U S D A L . 
























































































































— 406 — 
^ ' MALAGA, SEVlLLil!^'i«« 
FANEGAS de 570 estadales de marco real = 9120 varas castellanas 











































































U N I D A D 
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MALAGA. 
FANEGAS de 572 estadales de marco real = 91S2 varas castellanas 






























































32 i 90 
65 80 
98 74 








U N I D A D 















































































































S E V I L L A . 
FANEGAS de 873 estadales de marco real = 9168 varas castellanas 





































































U N I D A S 
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BADAJOZ, S E V I L L A . 
FANEGAS de bU estadales de marco real = 918i varas castellanas 
cuadradas = 82656 piés ídem. 








































V N I D A D 





















































- . 1 1 0 -
Ajt GRANADA 
FANEGAS de b73 estadales de marco real = 9200 varas castellanas 
cuadradas = 82800 piés idem. 













































U N I D A » 




























































— 111 — 
GRANABA, MURCIA. 
FANEGAS de 510 estadales de 17 cuartas.—92117/9 varas caste-
llanas cuadradas =: 82907 piés idem — 575 estadales de 
marco real. 







































































U N I D A D 
U S U A L . 
Fanegas . 
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MARCO R E A L . 
FANEGAS de 876 estadales de 12 pies de lado = 9216 varas caste-
llanas cuadradas = 82944 piés idem. 












































































U N I D A D 
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A L B A C E T E , CIUDAD R E A L . 
SOCAS de verde de 8 varas de lado — 64 cuadradas = 576 piés cas-
tellanos cuadrados = 4 estadales de marco real. 























































































































































































































































CIÜDAD R E A L , MURCIA. 
FANECAS de 600 estadales de marco real — 9600 varas castellanas 






































































U N I D A D 




























































A L B A C E T E , CIUDAD R E A L . 
FANEGAS de 400 estadales de 15 piés de lado = 10000 varas eas» 











































O N I D A D 
























































T O L E D O . 
FANEGAS de 744 estadales de U piés = 10002 6/9 varas castellanas 
cuadradas = 90024 piés idem = 62S 16/ioo de marco real. 















































U N I D A S 




























































— H7 — 
A L B A C E T E . 
FANEGAS de 400 estadales con 10000 varas cuadradas de 837 milí-
metros = 10026 Vg varas castellanas cuadradas bs 9023S piés 
idem = 633 5Vioo estadales de marco real. 
































Ü N I D A D 
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B A L E A R E S . 
CÜARTEIUDA de 4G0 destres mallorquiiies de 40 varas —10165 % 
varas castellanas cuadradas = 91490 piés idem^: 635 34/1oo es-











































U N I D A D 

































































































































— 119 — 
CORDOBA. 
UVADAS de 60 aranzadas de 400 estadales de 3 Vg varas — 5ib375 
varas castellanas cuadradas = 2838373 piés ideni = 19710 9s/1() 
estadales de marco real. 
U N I D A D 








































































































































- 120 — 
C O R U N A . 
FERRADOS de 723 varas de 843 milímetros (Madrid) 736 6/ioo varas 
castellanas cuadradas r:6629 Vico piés idem=:46 5/i i estada-
les de marco real. 
S U B D I V I S O R E S . E O Ü I V A L E N Á U N I D A D 










































L E O N . 
FANEGAS de 348 estadales de H piés— 4678 6/9 varas castellanas 
cuadradas m 42108 piés idem = 292 *ym estadales de marco 
real. 








U N I D A D 
D S U A L . 

















































































L E O N . 
FANEGAS de 348 estadales de marco real = 5568 varas castellanas 
cuadradas = 50112 pies idem. 
S D B D I V 1 S O R E S . E Q U I V A L E N A 
24 21 
43 
U N I D A D 



























































1 2 3 -





















1 . a B A S E 
d e 10 p i é s . 









































2.a B A S E 
d e 11 piés. 
E O C I V A L E V A 
4 42 72 95 4 
2 25 45 94 2 
3 38 48 87 
4 5 0 94. 83 5 
5 63 64 79 6 
6 76 37 75 
7 89 40 74 9 
9 04 83 67 40 
40 44 56 63 42 
4127 29 59 43 
22 54 59 48 26 
33 84 87 78 40 
45 09 48 37 53 
56 36 47 97 67 07 
67 63 77 56 80 49 
78 94 07 45 93 94 
90 48 36 75 407 32 
404 45 66 34 420 74 
442 72 95 94 434 45 
1427 29 59 404544:57 
3.a B A S E 
d e 12 piés. 





02 47 26 
56¡63 04 
70i78 76 
04 94 54 
39 40 27 
73 26 02 
07 44 77 
44 57 53 
83 45 06 
24 72 69 
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L E O N . 




















d 000 1080 
i . a BASE 





























































d e 11 p i é s . 
4 30 76 63 
2 64 53 26 
3 92 29 89 
5 23 06 53 
6 53 83 16 
7 84'59 79 
9 45 36 42 
10 46 43 06 
41 76 89 69 
43 07166 32 
26 45 32 65 
39 2298 98 
52 30 65 34 
65 38 31 64 
78 45 97 96 
91 i 53 64 29 





76 63 28 
3,a B A S E 
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TABLA de reducción de piés castellanos cuadrados al 
sistema métrico-decimal. 



































































































































































































i i . 
Í26 


































Varas de 768 milí-
metros. 


















































































2. B A S E , 
de 772 milíme-
tros. 



























































































































¿a iradas al sistema métrico-decimal. 

























7." B A S E , 
de 83590b millo-


























































































































































8. B A S E . 
Varas de 837 mi-
límetros. 


























































9.a B A S E , 
de 839 milíme-
tros. 



























































































































































¡a tabla anterior. 



























































12. B A S E , 
de 855 milíme-
tros. 























































13.a B A S E , 
de 906 milíme-
tros. 


























14.a B A S E , 
de 912 milíme-
tros. 



































TABLA de las cepas ó vides que caben en un número dado ie v* 
ó 3 pies hasta iñ palmos ó 42 pies, y su equivalencia al úster 
E N VARAS 
castellanas 





























































































































































































































- 1 3 1 -
lo ie varas cuadradas, puestas á la distancia desde 5 palmos 
al sistema métrico. 
































































































































































































































































— 1S2 — 
TABLA para saber las arrobas de vino, agua ó aguar-
diente que caben en una tinaja (1). 






























































































(4) Véase la última nota, referente á esta tabla. 
— 133 — 
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TABLA de la equivalencia de las medidas de líquidos 
antiguas al sistema métrico-decimal en las provin-










Cá eres. . . 
Cádiz. . . . 
Casiellon. . 
Gi tr iad Beal. 
Córdoba.. . 
CorufiH. . . 
Cuenca. . -. 




Huelva. . . 
Huesca. . . 
Jaén. . . . 
León. . . . 
Lérida. . . 
Logroño.. . 
Lugo. . . . 
Madrid. . . 
Málaiia. . . 
KOMBRE 
DE L A S M E D I D A S . 
Cántara.. . . 
Media arroba. 








Cántaro. . . . 
Media arroba. 
Arroba. . . . 







Cántaro.. . . 
Media arroba. 
Media cántara. 
Cántara. . . . 
Cántara. . . . 
Cuartillo. . . 
Media arroba. 
Media arroba. 

















































Conclusión de la tabla anterior 
PROVINCIAS. 
Murcia. . . 
Orense, . . 






Segovia. . . 
Sevilla. . . 
Soria. . . , 
Tarragona.. 
Teruel. . . 
Toledo. . . 
Valencia.. . 
Valladolid.. 
Vizcaya. . . 
Zamora. . . 
Zaragoza. . 
Castilla. . . 
NOMBRE 
B E L A S M E D I D A S . 
Media arroba. 
Cántara. . . . 
Cántara. . . . 
Media cántara. 





Arroba. . . . 
Media cántara. 
Armiña. . . . 
Medio cántaro. 
Media cántara. 




Cántaro.. . . 
Arroba. . . . 









































NOTAS ACLARATORIAS DE LAS TABLAS ( i ) . 
La Cañiza, para tierras de primera calidad. 
91 
Aragón y Cataluña. Aunque liemos visto que el 
cuartal á que se refiere esta tabla equivale al ferrado 
del Vierzo, página 3, ponemos ambas, respetando las 
oficiales, en que se dice que las 400 varas de la pre-
sente son aragonesas de 772 milímetros, y las de aque-
lla son castel anas. 
• 
El carro de tierra se usa en las montañas de San-
tander. En el Vierzo, hoy provincia de León, se lla-
ma ferrado y cuartal; también en el mismo punto se 
usan los cuartales de las páginas 121, 422 y 123. Cua-
tro ferrados de esta tabla son uno en Santiago de Ga-
licia, página 24. Diez y seis carros son una carga, de 
que se usa en Alava, como la 75. Es igual á una 
cuarta ó cuartera de Murcia y Almería, página 24, y 
su mitad á una ochava de los mismos puntos. 
(1) Para ©vitar repeticiones, cuando no tengamos que hacer 
ninguna observación , sólo pondremos los nombres de las capi-
tales ó partidos judiciales en donde se hace uso de la medida. 
Cada uno de los números de las notas corresponde á la página 
de la tabla á que se refiere. 
— 142 — 
4i. 
Sin embargo de la poca diferencia que existe entre 
ésta y la de la página o, ponemos ambas, respetando 
las oíiciules y lo que oíros autores dicen. 
5. 
Véaso la nota anterior. 
En Lugo sirve para las tierras de sembradura, y 
en Orense para viñas. Véase la nota que sigue. 
Entre esta tabla y la anterior hay una pequeña d i -
ferencia, consistente en que las 625 varas de la Corima 
son de la del marco de Madrid de 843 milímetros, y 
las de Lugo y Orense del marco de Burgos. Se subdi-
vide también en krcios y quintos, y se usa en el par-
tido de la Coruña y en el de Betanzos, 
8. 
Navarra, para las peonadas de vina. 
O. 
Ninguna de las medidas de que tenemos noticia 
acerca de la provincia de León corresponde á la do 
esta tabla; sin embargo, la respetamos como oficial. 
«O. 
Aunque en las tablas del Gobierno hemos visto que 
el fenado de Orense y Pontevedra son iguales, lam 
bien hemos advertido que un autor recomendado 
por S. M. da una tabla diferente para cada punto, sin 
embargo de suponer ser ambas de iguales dimensio-
nes; nosotros ponemos ambas, por si, con efecto, fue-
- U z -
een diversas, aunque la presente es la exacta. Se di-
vide en 30 cópelos, y cada cópelo en 30 varas cua-
dradas. 
11. 
Véase la nota anterior. 
Reproducimos la nota 7 con respecto á las dimen-
siones de la vara de la Coruña. 
13. 
A pesar de que en las tablas oficiales se dice que la 
fanega de Valencia es de 1,0 í2 ^ varas valencianas, 
ó sean de 906 milímetros, ponemos ademas la pre-
sente con 1,012'/a varas castellanas, porque hemos 
averiguado que se usa de la que nos ocupamos. Véan-
se las notas 18 y 19. 
Granada, para riego; y aunque igual á la que signe, 
ponemos ambas, por ser diferente la división. 
15. 
Véase la nota anterior. 
m . 
Torrelavega y otros puntos; cada cuatro carros 
hacen una carga. 
Verdejo, en su Guia práctica de Agrimensores, da 
á esta medida 24 piés de ancho por 48 de largo, ofre-
ciendo como producto 1,142 piés; nosotros damos 
1,152, que es el producto de 24 por 48, suponiendo 
que aquella sea un error de imprenta. 
— 144 — 
1». 
Sin embargo de la cortísima diferencia entre la pre-
sente y la que sigue, ponemos ambas, respetando las 
oficiales. 
Véanse la nota precedente y la 13. 
« O . 
Es oficial. 
En León se usa como émina de cien estadales de 
11 piés, para secano. Véanse las páginas 47,121 á 125. 
— En el Puerto de Santa María, Málaga y Motril se 
usan como fanegas. 
2 2 , 
Partido judicial de Moneada 
2 3 . 
Partido judicial de Aoiz. 
24L. 
En las oficiales se dan á esta medida 1,600 varas 
castellanas, como á la de Almería, página 25, y sin 
embargo, hay en la reducción una diferencia de 25 
decímetros y 41 centímetros, sin que hayamos podido 
averiguar la causa, pues ni con la vara de Almería 
ni Teruel da aquellos resultados. Ponemos ambas por 
si fuesen diferentes, aunque la 24 es la exacta: equi-
vale á cuatro ferrados del Vierzo, y es uno en Santia-
go de Galicia. Cuatro fanegas de esta tabla equivalen 
á una carga en las montañas, página 3. 
—145 — 
«5. 
Véase la nota anterior; y por las razones allí expre-
sadas deberá usarse aquella en Murcia y Akneria; por-
que constando cada tahulla de 256 brazas, $ cada bra-
za de 6 Vi varas castellanas cuadradas, resultan i ,600 
varas castellanas que equivalen á lo que aparece de 
aquella tabla. Hay fanegas de una, dos, tres, cuatro 
y seis tahullas; para las de una sirve la tabla de la pá-
gina 24; para las de dos, la de la página 40; para las 
de tres, la de la S4; para las de cuatro, la de la 75, y 
para las de seis, la de la 114. Véase la nota 34. 
Partido judicial de Chinchón, aunque en pocos 
pueblos, para las tierras áel llano. 
Se usa en Alicante para las tierras de riego; se sub-
divide en 8 octavas de 32 brazas , de 9 lJ¿ palmos de 
Alicante, de 912 milímetros. Cada tahulla tiene 256 
brazas. Cuatro tahullas hacen un jornal, que se usa 
para secano, y está comprendido en la tabla, pági-
na 80. 
Según Verdejo, el dia de bueyes mayor contiene 
42 % varas por lado, lo cual da 1,806 Vu varas cas-
tellanas cuadradas; sin embargo, figuran 1,800 va-
ras, para arreglarla á la reducción oficial. 
Provincia de Jaén, para lino y alcaceres. 
SO. 
Partido de Chinchón para tierras fuertes y para ne 
go, y se considera como fanega de tierra de cebada 
13 
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en sembradura, de forma que con una fanega de d i -
cha especie se cubre la de que tratamos. 
S i . 
Se usa, aunque en pocas partes, como cuadratura 
de 24; se subdivide en 96 cuartillos, y en 4 ferrados, 
que tienen 24 cuartillos, en medios ferrados con 12, 
en cuartos de ferrado con 6, y en octavos de ferrado 
con 3. 
9 2 . 




Ademas de las medidas á que se refiere la nota 25, 
hay fanegas de una tahulla como la presente, de dos 
como la 69, y de tres como la 97. 
35. 
Provincia de Granada, en Alhama; en la de Cór-
doba, en Aguilar, Baena, Montillay Rambla, y en la 
de Málaga, en Ronda. 
30. 
Partido judicial de Logroño, en el Cenicero de la 
Rioja. 
37. 
Olot y La Bisbal, en Gerona.1 
3$. 
Provincia de Tarragona, en el partido de Tortosa, y 
en el de Rivas, en Gerona. 
U7 
39. 
Generalmente se usa para los apeos, como fanegas 
de la cuadratura de 28; la fanega tiene 112 cuartillos; 
cuatro ferrados con 28 cuartillos, ó 784 varas; dos 
medios ferrados con 14 cuartillos, ó 392 varas; cuatro 
cuartos con 7 cuartillos, ó 196 varas, y ocho octavos 
con 5 72 cuartillos, ó 98 varas. 
4 0 . 
En Avilase llaman huebras, y en Soria fanegas. En 
Murcia y Almería son fanegas de 2 tahullas, como las 
de la página 24. 
41. 
Partido judicial de Sahagun, Guadalajara, con el 
nombre de fanegas de puño. En León sirve para las 
tierras de riego. Véanse las tablas 123 y 124. Una 
émina equivale á 100 estadales de 10 piés. 
&2. 
Partido judicial de Lilío. 
43. 
Partido judicial de Rivas ; en varios puntos de Ara-




En varios puntos de Aragón, y equivale á 4 ferrados 
de Orense de la página 10. 
4G. 
Alcalá y sus veinte y cinco villas, que hoy son: Ajal-
vir , Ambite, Anchuelo, Arganda del Rey, Campo-
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Real, Carabaña, Corpa, Coveña, Daganzo, Loeches, 
Los Hueros, Los Santos de la Humosa, Mejorada, Nue-
vo Bastan, Olmeda de Cebolla, Orusco, Perales, Pe-
zuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Tiel-
rnes, Torrejon de Ardoz, Torres, Valdilecha, Val-
verde, Velilla de San Antonio, Villalvilla y Villar del 
Olmo. ,. , 
4L7. 
Valencia de Don Juan. Véanselas páginas 124 á 124. 
Partidos de Vivero y Mondoñedo, como cuadratura 
de 32 para operaciones divisorias; cada fanega tie-
ne 128 cuartillos de 32 varas ; y cuatro ferrados de 32 
cuartillos, ó 1,024 varas; el medio ferrado 16 varas, 
ó 512 cuartillos ; el cuarto de ferrado 8 cuartillos, ó 
256 varas, y el octavo 4 cuartillos, ó 128 varas. 
Partidos de Vich y Berga, Barcelona; Cervera y 
Sort, Lérida, y Olot, Gerona. 
Arévalo, en tierras gruesas. 
53 . 
Pastrana, Almoguera, Tamajon, Guadalajara; A l -
calá y Chinclion, Madrid. Cuatrocientos estadales, sem-
brados por yunto, es una fanega de pago para siega. 
En los mismos últimos puntos se considera como fa-
nega de tierra en sembradura de trigo. 
Es igual á la anterior, pero diferente la subdivi-
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53. 
Partido de Santa María de Nieva. 
En Molina son fanegas de 4,800 estadales de 5 pies; 
para buscar la equivalencia de cada estadal, puede 
usarse la tabla supletoria, página 125. En Zamora son 
fanegas de 500 estadales para viñas, Benavente y Toro, 
Medina de Rioseco, Valladolid. En Murcia y Almería 
para fanegas de 3 tahullas. Véase la nota 25. 
5 5 . 
Manresa y Vich, Barcelona. 
Es muy general en las provincias de Madrid y Huel-
va, y en aquella se ha ordenado por la Administración 
de Hacienda pública que en los amillaramientos se re-
duzcan las fanegas á esta medida, y de ella se usa para 
los bienes desumortizados. 
Es igual á l a anterior, aunque de diversa subdivi-
sión. 
~^TA ; filWido o f t m t-fiÍY^l8. { « B ^ n c l omoa j ; ' r / A 
La diferencia que se nota entre ésta y la anterior 
consiste en que la presente está ajustada por la vara 
de 837 milímetros, de Guipúzcoa, y aquella por la de 
Burgos. 
5». .BieriaO &b obihft<i 
Es oficial y exclusiva de Madrid. 
Alcalá la Real. Véase la nota siguiente.. 
13. 
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O I . 
Sogun datos que tenemos á la vista, en Alcalá la 
Rea! se usa la medida anterior, ó sean fanegas de 400 
estadales de 14 -¡i cuartas, y la de 519 estadales de 12 
pies que red re la [iresente; pom mos ambas, confor-
me al plan que nos hemos propuesto. 
«®. 
Córdnba, para viñas; cada aranzada son 400 esta-
dales; sesenta aranzadas es una uvada, página 119. 
Partido de Huelva. 
Toledo, para cebada y regadío. 
Partido de Tamajon. 
6 C . 
Almería; partido de Leja, Granada, para riego, y 
en Avila como peonadas de prado. 
Ávila, como fanegas; Segovia, como obrada; Are-
valo, Valladoüd y otros puntos, para tierras delgadas y 
ur,mas, comu fanegas de 400 estadales de 15 cuartas 
de lado. 
6$. 
Partido de Cervera. 
60. 
Pozo Blanco, Córdoba, para huertas y olivares. En 
Murcia y Almería equivalen á dos tahullas de las de 
la página 3 i . 
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y o . 
Jaon, para cebada. En Córdoba, como fanegas de 
cuerda menor. 
71. 
Ávila, como fanegas de puño. 
7 2 . 
Diferentes partidos de Granada, Córdoba y Huesca. 
7 2 . 
Medina del Campo, como fanegas de 500 estadales 
de 14 cuartas. 
7&. 
Balaguer y Cervera, Lérida. 
7S>. 
Avila, para viñas. Cáceres, como fanega provin-
cial. CiuJad Real, como aranzada. Murcia y Almeria, 
haoegadas de regadío de 4 tahullas de la de la pá-
gina 24. Jerez de la Frontera y otros, como fanegas. 
Carmena, para cebada, viñas, arboledas y olivares' 
Zamora, Puerto de Santa María y otros, para tierras 
de pan llevar, venta y siega. Loja, para riego. En el 
Vierzo es una carga de tierra que tione 4 hanegas, 
nota 24. Salamanca, huebras como en Alba de Tor-
mos, Peñaranda de Bracamente, y en íznalloz, Gra-
nada. 
Motilla del Palancar. 
77 . 
Valladolid. En la provincia de Madrid se llaman 
obradas, como labor de un par de muías en un dia, y 
sólo se usa para ajustar las labores. 
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7 $ . 
Toledo, para secano y venta. Cádiz, Ubeda, Grana-
da y otros, para riego. Cazorla, Jerez é Iznalloz. 
Sevilla , para viñas y olivares, como fanegas de 400 
estadales de i 6 i l i cuartas. En Valladolid hay b¡gua-
das, que equivalen á esta medida. 
En Alicante se llama jornal, medida para secano, 
de i,024 brazas de 9 palmos alicantinos. Véasela 
nota 27.—En Zaragoza son yugadas. 
Equivale esta medida á la cuartera de Vallés, Bar -
celona, y jornales de Igualada, Manresa, Prats del Rey, 
Montblanch, Tarragona, Villafranca del Panadés, y 
al jornal común de Ágraraunt. En partes de Ara;-on y 
Cataluña equivale á un dia de muías, que son 45 canas 
cuadradas. En el partido de Huelva se usa una medi-
da que corresponde á esta tabla. 
Segovia, como fanegas de S00 estadales de 45 
cuartas. 
SU. 
Partido de Calatayud. 
m. 
Esta medida es el jornal especial de Agramunt, por 
cuya razón la tabla se encabeza con este nombre, aun-
que no es ni áun capital de partido judicial. En este 
mismo punto se usa otro equivalente á la tabla de la 
página 84. 
85. 
Es oficial. . 
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Mediua-Sidonia, Cádiz. 
m 
Partido de Astudillo. 
Navalcarnero. 
Tierras de Gibraltar, Cádiz. 
Toledo, para centeno y como obradas. Navalcarne-
ro y otros de su partido. 
Medina del Campo, Valladolid; y Llerena, Ba-
dajoz. 
Carmona, como fanegas de 510 estadales. Zarago-
za, como yugadas; la mitad de esta medida es un ca-
híz en algunos puntos de Zaragoza; en Pina son cahí-
ces , como en Daroca. En Sos, cahizadas. , 
Sin embargo de la poca diferencia entre ésta y la 
anterior, ponemos ambas, porque aquella se usa como 
de 510 estadales de l á piés, y la presente de 480 es-
tadales de 16 % cuartas en Martos, Andújar y otros. 
Morón de la Frontera, Marchena y otros, para pan 
llevar. „ . . 
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05. 
Sevilla, Sanlúcar la Mayor, Écija y Utrera. 
90. 
Arcos de la Frontera. 
Arcos de la Frontera y Grazalema, Cádiz. Equivale 
á 3 tahullas en Murcia y Almería de la tabla 54. 
Jerez de la Frontera. 
Sin embargo de la poca diferencia entre ésta y la 
que sigue, ponemos ambas porque la presente es ofi-
cial , y la otra se usa en Málaga y partido de Colmenar 
como fanegas de 460 estadales de 13 piés, 
flOO. 
Véase la nota anterior. 
n m 
Es oficial. 
Almendralejo y Zafra, Badajoz. 
IOS. 
Córdoba, como fanega de cuerda mayor, cada 36 
fanegas de éstas hacen una uvada, página 119. Véase 
la nota 10o. 
La Hinojosa y Pozoblanco. 
Como fanegas de 666 2/3 estadales de 11 pies, se usa 
en Archidona, Vélez-Málaga, Cabra, Montilla, Col-
menar, Lucena, Rute, Olvera y otros; y aunque la 
diferencia entre la presente y la de la página 103 es pe-
queña , ponemos arabas. 
i o « . 




Osuna, Estepa, Morón, Sevilla; Puebla de Alcocer, 
Fregenal, Castuera y Llerena, Badajoz. 
i i O . 
Loja, para secano. 
ISA. 
Lorca y Alcalá de buadaira. 
A consecuencia de la Real órdfn comunicada en 26 
de Enero de 1801 por el Excmo. Sr. D. Pedro de Cé-
balos, primer secretario de Estado y del Despacho, 
al Consejo, por medio de su gobernador, Excmo. señor 
D. Gregorio de la Cuesta, se mandó que todas las an-
tiguas medidas agrarias se redujesen á la de que nos 
ocupamos, y hé aquí por qué generalmente se llama 
de marco real; pero, sin embargo de las prevenciones 
hechas, pocos resultados ofreció tan acertada disposi-
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cion, como sucederá con el sistema métrico si no se 
adoptan otras medidas que las hasta ahora acordadas. 
Continuando como hoy, nunca podrá formarse utia es-
tadística general en España, sino á costa de inmensos 
sacrificios pecuniarios, y áun con ellos, de dudosos re-
sultados. 
Es, sin embargo, bastante general el uso de esta 
medida, y apénas habrá provincia en que no se co-
nozca. Cada 50 fanegas hacen una yugada en Castilla, 
y 60 fanegas una caballería; medidas que, áun cuan-
do figuran en casi'todos los autores de agrimensura, 
ignoramos dónde se usan. 
flSS. 
La soga, á que se contrae esta tabla, es de 8 varas de 
lado, ó 64 cuadradas, y se usa en las provincias de 
Ciudad Real y Jaén. Hay también sogas de 10 varas de 
lado, ó de 900 piés cuadrados, que equivale, á lo que 
100 estadales de la tabla de la página 45. En Guipúz-
coa el pié de manzano comprende 24 piés de lado 
ó 576 cuadrados, que equivalen á esta medida. En 
algunos puntos de Aragón hay cuartales de 2 canas 
de ancho por 8 de largo, que también corresponden 
á esta tabla. 
Ciudad Real. Son 6 tahullas en Murcia y Almería, 
según la nota 25. 
«fl5. 
Se usa como marco de San Juan en las provincias 
de Ciudad Real, Albacete y otras. Véase la nota si-
guiente. 
I I O . 
Sin embargo de la poca diferencia entre ésta y la 
precedente, ponemos ambas, porque la presente se usa 
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en Qulntanar de la Órden como fanegas de 744 esta-
dales de 41 piés. 
a s t . 
Es oficial. 
Cada cuarterada consta de 20 cuartones de 20 des-
tres mallorquines. Un destre lineal equivale á cinco va-
ras 0,41 milésimas. 
t a i» . 
Córdoba, para viñas; cada uvada tiene 36 fanegas 
de la tabla de la página 103, y 60 aranzadas de la de 
la 62. 
Partido de Carballo. Desde esta tabla hasta las su-
pletorias se ha invertido el órden que adoptamos al 
principio, porque las noticias referentes á éstas las 
hemos adquirido cuando estaba la obra en prensa. Esto 
nada significa, porque el índice hace desaparecer cual-
quiera duda. 
Se usaban para secano, con las de las páginas 122 
y 124, segunda y tercera base. 
Véase la nota anterior. 
123. 
Véanselas notas 121 y 122. 
Véanse las tres precedentes. 
— ÍS8 
Poco podremos añadir á lo que dejamos dicho en la 
introducción sobre las ventajas de esta tabla. Sirve 
para las medidas de los edificios, para las de las tapias; 
medidas usadas entre albañiles, que contiene 50 piés 
cuadrados, y para hallar la equivalencia de cualquie-
ra medida agraria que no hayamos comprendido, va-
liéndose de las operaciones que allí consignamos. 
No es menos útil la presente, por estar compren-
didas las diferenles varas que se conocen. En los pun-
tos donde se mida por canas en vez de varas, se ha-
llará la equivalencia de las que no consten en las ta-
blas, buscándola de cada cana en las tablas referentes 
á Cataluña , ó sea á Barcelona, Gerona, Lérida y Tar-
ragona. 
Como lioy es conveniente fijar la medida superficial 
de los viñedos, y éstos se hallan plantados á diversas 
distancias, hé aquí la ventaja de esta tabla. En la pro-
vincia de León, por ejemplo, se venden las viñas por la 
medida llamada cuarta, que comprende 125 cepas; pero 
es el caso que se hallan plantadas á diferentes marcos, 
y por tanto, tienen diversa superficie. Por esta tabla 
se halla la equivalencia, uniendo las que figuran en 
las últimas casillas, y sean relativas al número de ce-
pas suficientes á llenarlas 125 de cada cuarta, según 
el marco á que se hallen. Por ejemplo : 125 cepas, al 
marco de 16 palmos ó 12 piés, equivalen, buscando el 
número 125 de la 16.a casilla, á 13 áreas, 97 centiáreas, 
47 decímetros y 43 centímetros. Las mismas, á H i¡t 
piés, equivaldrán á 15 áreas, 27 centiáreas, 60 decí-
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metros y 6 centímetros; porque 60 cepas de la 15,a ca-
silla, en la línea de 900 , y 6o cepas de la misma casi-
lla, línea de 1,000, dan aquella equivalencia. 
Diversos autores hemos consultado con el fin de ave-
riguar el medio de hallar la cabida de las tinajas con 
la aproximación posible, ya que la irregularidad de 
estos vasos no permita otra cosa. Ninguna de las re-
glas que adoptan llena nuestros deseos, porque la 
práctica nos ha hecho ver su inexactitud. Medida geo-
métricamente una tinaja, y hecha la comprobación 
con la arroba, dan ambas operaciones una diferencia 
muy notable; esto sin tener en cuenta la diíerente 
cabida que dan á un pié cúbico. Por esta razón, y 
siendo casi imposible, en un pueblo en que anualmen-
te se miden tres mil y más tinajas, adoptar uti siste-
ma tan prolijo para medir geométricamente tantos 
vasos, después de un resulíado tan poco satisfactorio, 
hemos puesto la tabla á que se refiere esle número, 
hija de la práctica, con la seguridad de ser la que más 
se aproxima á la verdad, como podrá convencerse 
cualquiera que haga la prueba, y la de más fácil 
aplicación , por no necesitarse más que dos medidas; 
por cuyas razones los expertos fabricantes de Colme-
nar de Oreja la han adoptado, convencidos, después 
de mil pruebas, de su exactitud. 
Para hallar, pues, la cabida, no hay que hacer otra 
cosa que medir por dentro la altura de la tinaja y su 
diámetro mayor, dividiendo la medida en dedos, ó sea 
la décima sexta parte de un pié de Burgos ó 47 milí-
metros. Hallado el diámetro mayor, y tomando de la 
altura la mitad, se buscarán los dos números en la 
tabla, y ésta dirá el número de arrobas. Por ejem-
plo : se ha medido una tinaja que tiene 42 dedos de 
ancho en su mayor diámetro, por 54 de altura; par-
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tanse estos últimos, y serán 27; y buscados el 42 y 27 
(que son los dos primeros de la tabla), tendrémos que 
la tinaja es de 44 arrobas y 5 cuartillas. 
Para la operación de medir se valen unos de una 
regla dividida en dedos para hallar la altura, y de una 
cuerda con un plomo para el diámetro; pero como 
éste muchas veces no es enteramente redondo, nos-
otros adoptaríamos para la altura una regla dividida 
en dedos por un lado, y por el otro en decímetros, á 
fin de acostumbrarnos al nuevo sistema; y para me-
dir el diámetro, de un instrumento, bien de madera 
fuerte, ó de cuadradillo delgado ó fleje de hierro, de 
tres trozos, de á dos pies y medio cada uno, que pu-
dieran enchufarse unos en otros, y que también estu-
viese dividido en dedos y centímetros, fijando en dos 
extremos una media luna, para que apoyase en los 
lados de la tinaja; de manera que tomada la dimen-
sión, y sujetos los trozos por medio de un tornillo de 
presión, pudiera repetirse la medida, sin descompo-
nerla, en toda la circunferencia, á íin de compartir 
las desigualdades que tuviera el circulo, tal como el 
diseño siguiente. 
( c = — , : 
Como no son iguales las medidas antiguas de líqui-
dos , parecía conveniente hubiéramos dado la reduc-
ción á arrobas de Castilla, que son de las que hace-
mos uso en esta tabla, ó sean de 32 cuartillos de á 17 
onzas, patrón de Toledo; pero esto habría producido 
muchas tablas, que suplimos con la última de esta co-
lección, en que se indica la equivalencia de cada me-
dida al sistema métrico decimal; con la cual es fácil 
buscar la correspondencia entre las demás, valiéndose 
de la siguiente operación. 
Un vecino de Pamplona compra una tinaja, cuyo 
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diámetro mayor es de 86 dedos, y su altura 126; bús-
quese el número 86 de la primera casilla, tabla i 30, 
y la mitad de 126, que son 63, segunda casilla, y re-
sultará con la cabida de 145 arrobas y dos cuartillas 
castellanas. Redúzcanse éstas á litros, multiplican-
do 145 y 50 céntimos, á que equivale la media arroba 
ó dos cuartillas, por 16 litros, 133 mililitros, que 
tiene una arroba de Castilla, y el producto, 2347 
litros, 35150 millonésimas partes, divídase por 11 
litros, 77 centilitros, que tiene una cántara de Pam-
plona, y resultará que las 145 1/2 arrobas castellanas 
hacen 199 i5¡i00 cántaras de Pamplona. 
Si la tinaja tuviese una medida que no esté com-
prendida en esta tabla, se cuadrará el diámetro, y el 
producto se multiplicará por la mitad ds la altura, y 
este nuevo producto se dividirá por 3216, y el cuo-
ciente será el número de arrobas que contiene. Si 
quedase alguna fracción, se multiplicará por 32, y el 
producto se dividirá por los 5216 y darán los cuarti-
llos de pico. 
F I N . 
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Ciudad Real.—Fanegas de 600 estadales de 12 piés. 
Jd Faneyas do 400 estadales de 15 piés. 
C ó r d o b a . 
Córrfofca.—Fanegas de 222 estadales de 14 % cuartas 
Id. A panzadas de 400 estadales de 3 s/g varas 
Id. Fanegas de cuerda menor de 444 estadales 
de 14 Vj cuartas 
Id. Fanegas de 450 estadales de 11 piés. . 
Id. Fanegas de cuerda mayor de 666 2/3 esta-
dales 
Id. Fanegas de 800 estadales de 10 piés. . 
Id. Uvadas de 60 aranzadas 
^míar.—Fanegas de 222 estadales de 14 ^ cuartas 
Baena.—Fanegas id. id. . . . 
La Hinojosa.—Fanegas de 800 estadales de 10 piés. 
Lucena.—Fanegas de 666 2/3 estadales de 11 piés. . 
ilíoníí7/a.—-Fanegas de 222 estadales de 14 V2 cuartas 
Id. Fanegas de 6662/3 estadales de 11 piés. 
Po^oóiawco.—Fanegas de 800 estadales de 8 piés. . 
Id. Fanegas de 800 estadales de 10 piés.. 
Rambla.—Fanegas de 222 estadales de 141/2 cuartas. 





















Coruña.—Ferrado de 625 varas de Madrid.. . , , 7 
Id. Ferrado de 900 varas de Madrid. . . . 12 
Id. Dia menor de bueyes 17 
Seían^os.—Ferrado de 625 varas de Madrid. . . . 7 
Car6aWo.—Ferrado de 725 varas de Madrid. . . . 120 
Sanííogfo.—Carro de tierra de 400 varas 3 
Id. Ferrado de 1,600 varas» . . . . . . 24 
Cuenca.—Fanegas de marco real 112 
MoUlladelPalancar.—FmegdiS de 360 estadales de 17 
cuartas.. . . . . . . 76 
Ctcrona. 
Gerona.—Cuartai de 400 varas aragonesas. . . . , % 
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La Bishal.—Vesana de 900 canas., , 
Id. Cuarlerada de 1,225 canas. 
O/oí.—-Vesana de 900 canas 
Rivas.—Jornal de 900 canas. . . . 
Id. Cuarterada de 1,012 1/4 canas. 
Granada.—Marjal para riego 
Id. Fanegas de 430 estadales de 11 piés. . 
Id, Fanegas de marco real 
^/ftama.—Fanegas de 222 estadales de 14 V2 cuartas 
JznaMojs.—Fanegas de 400 estadales de 12 piés.. . 
ioja.—Fanegas de 350 estadales de 12 piés. . . 
Id. Fanegas de 400 estadales de 12 piés. . . 
Id. Fanegas de 575 estadales de 12 piés.. . . 
Motril.—Fanegas de 100 estadales de 11 piés. . . 
€aUiMlalajara. 
Guadalajara.—Fanegas de puño de 300 estadales de 10 
pies. 
Id. Fanegas de 400 estadales de 10 piés 
Id. Fanegas de marco real. . . . 
MoZína.—Fanegas de 4,800 estadales de 3 pies. 
Pastrana.—Fanegas de 400 estadales de 10 piés. 
Tamo/on.—Fanegas de id. id. . . 






-Fanegas de 10O posturas de 400 piés. 
Fanegas de 100 posturas de 441 piés. 
Fanegas de 4,900 varas. . . . . 


























Suelva.—Fanegas de 400 estadales de 10 1/2 Piés. . . 56 
Id. Fanegas de 330 estadales de 12 piés. . . . 63 
Id. Dia de muías 81 
Id. Fanegas de marco real H2 
(1) E n esta provincia se usan t a m b i é n las medidas de Áv i la y Burgos . 
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Huesea. 
Huesca.—Cuartal de 400 varas aragonesas. . . . v 
Jd. Fanegas de 1,200 varas 
Id. Labor de burros 
Id. Hanega ó cuartillo de 3,600 estadales de 3 
piés 
Id. Fanegas de 450 estadales de i 1 piés.. . . 
Id, Dia de muías 
Id. Cuartal de i 6 canas. . . . . . . . . 
Jaén. 
Jaén.-Fanegas de iC62/3 de i A % cuartas.. . 
Id. Fanegas de 444 estadales de 14 V2 cuartas. 
Id. Fanegas de 500 estadales de i i piés. . 
Id. Fanegas de marco real 
Id. Soga de verde de 8 varas 
Alcalá la Real—Fanegas, de 400 estadales de 14 2/7 
varas 
Id. Fanegas de 319 estadales de 12 piés 
Andújar.—Fanegas de 480 estadales de 16 V2 cuartas 
Cazarla.—Fanegas de 500 estadales de 11 piés. . . 
Mártos.—Fanegas de 480 estadales de 16 V2 cuartas 
Z76eda.—Fanegas de 500 estadales de 11 piés. . . 
JLeew. 
León.—Émina para riego de 896 2/9 varas castellanas 
Id. Émina de 100 estadales de 11 piés. . . . 
Id. Fanegas de 3 éminas para regadío. . . . 
Id. Fanegas de 348 estadales de 11 piés.. . . 
Id. Fanegas de 348 estadales de 12 piés.. . . 
Id. Cargas de 1,200 estadales de 10, 11 y 12 piés. 
Id. Cargas de 1,3 2 estadales de 10, 11 y 12 piés. 
Valencia de Don /won.—Fanegas de 3 éminas de 300 
estadales. . . . -. 
Fterzo.—Ferrado de 400 varas castellanas. . . 
Id. Fanegas de 4 ferrados 
Id. Carga de 400 estadales de 12 piés.. . 
Liérida. 
Lérida.—Labor de burros 
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Lérida.—Dia de muías 81 
Agramunt.—Jornal especial de 2,160 canas 84 
i?a/ogMer.—Cuartera de 1,225 canas 49 
Id. Jornal de 1,800 canas 74 
Cervera.—Cuartal de 400 varas aragonesas 2 
Id. Cuartera de 1,225 canas 49 
Id. Jornal de i ,630 canas 68 
Sorí.—Cuartera de 1,225 canas . 49 
iogrroño.—Fanegas de 2,980 varas 33 
Id. Fanegas de 187 V2 estadales de 12 piés. . 36 
ILngo. 
¿«(70.—Ferrado de 625 varas castellanas 6 
Id. Dia menor de bueyes 17 
Id. Fanegas de cuadratura de 24 varas 31 
Id. Fanegas de cuadratura de 28 varas 39 
Mondoñedo Fanegas de cuadratura de 32 varas.. . 48 
Vivero.—Fanegas id. id 48 
Madrid. 
Afadmí.—Fanegas de 400 estadales de 10 pies.. . 56 
Id. Fanegas de 400 estadales, vara de Madrid.. 59 
Id. Fanegas de 600 estadales de 10 piés.. . . 77 
Alcalá y 25 villas.—Fanegas de 400 estadales de 9 1/2 
piés 46 
Id. Fanegas de 400 estadales de 10 
piés 51 
Chinchón.—Fanegas de 150 estadales de 10 piés, , . 26 
Id. Fanegas de 200 estadales de 10 piés. . . 30 
Id. Fanegas de 400 estadales de 10 piés. . . 51 
Id. Obradas de 600 estadales de 10 piés. . . 77 
Navalcarnero.—Fanegas de 575 estadales de H piés. . 88 
Id. Fanegas de 600 estadales de 11 piés. . 90 
málaga . 
ilfóíago.—Fanegas de 100 estadales de 11 p i é s . . . . 21 
Id. Fanegas de 222 estadales de 14 V2 cuartas. 35 
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Málaga.—Fanegas de 460 estadales de 13 piés. . . 9S 
Id. Fanegas de 540 estadales de 12 piés.. . . loo 
Id. Fanegas de 666 % estadales de 11 piés. . 10b 
Id. Fanegas de 572 estadales de 12 piés. . 107 
Archidona.—Fanegas de 666 % estadales de 11 piés.. 105 
Campillos.—Fanegas de 570 estadales de 12 piés. . . 106 
Co¿7r3e/iar.—Fanegas de 460 estadales de 13 piés. . . 99 
Id. Fanegas de 666 2/3 estadales de 11 piés. . 105 
Ronda.—Fanegas de 222 estadales de 14 V2 cuartas. . 35 
Velez-Málaga.—Fwnegas de 666 % estadales de 11 
piés 105 
Murcia.—Véase Almería. 
iorca.—Fanegas de 510 estadales de 17 cuartas. ™ . 111 
Orense. 
Orense.—Cavadura de 625 varas castellanas.. . . . 6 
Id. Ferrado de 30 cópelos de 900 varas caste-
llanas. 10 
Id. Dia menor de bueyes 17 
Id. Fanegas de 4 ferrados • . 45 
OfíeíZo.—Ferrado de 400 varas castellanas. . • . . 3 
Id. Dia mayor de bueyes. . . . . . . . 28 
I * a ! e n e i a . 
Pa/encía.—Obrada de 7,704 Ve varas 8'7 
P a m p l o n a . 
Pom^ona.—Peonada de viña de 663 varas castellanas. 8 
Id. Robada de 1,458 varas 20 
^OÍJS.—Robada de 72 estadales de 13 Va piés. . . . 23 
I * o n l c v e d r a . 
Poníewrfro.—Ferrado de 900 varas castellanas.. . . H 
Id. Dia menor de bueyes 17 
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La Cañiza.—Fanegas de 5 ferrados de 60 varas, . . { 
Id. Fanegas de 5 ferrados de 500 varas.. . 32 
S a l á m a Í B c a . 
Salamanca.—Huebras de 400 estadales de 12 piés. . 75 
Id. Fanegas de maroo real H2 
Alba de Tomes.—Huebras de 400 estadales de 12 piés. 75 
S a n t a n d e r . 
Santander.—Carro de tierra de 400 varas castellanas. . 3 
Id. Carga de tierra de 1,600 varas castellanas. 24 
Id. Fanega de marco real •112 
Torrelavega.—Carro de tierra de 48 piés 16 
Spj^ovia. 
Se^ma.—Obrada do 400 estadales de 15 cuartas. . . 67 
Id. Fanegas de 500 estadales de 15 cuartas.. . 82 
Sania María de Nieva. — Fanegas de 220 estadales de 
18 cuartas 53 
Sevilla. 
Sw/Wa.—Fanegas de 400 estadales de 16 l / % cuartas. . 79 
Id. Fanegas de 500 estadales de 16 Va cuartas. . 95 
Alcalá de Guadaña.—Fanegas de 510 estadales de 17 
cuartas 1H 
Carmona.—Fanegas de 400 estadales de 12 piés. . . 
7J. Fanegas de 510 estadales de 12 piés. . . 92 
Cosaca.—Fanegas de 570 estadales de 12 piés.. . . 106 
£cíja.—Fanegas de 500 e-tadal -s de 16 Vss cuartas. . 95 
i/arc/iéfta.—Fanegas de 520 estadales de 12 piés. . . 94 
Soria. 
Sona.—Fanegas de 200 estadales de 12 piés. . . . 40 
Id. Fanegas de marco real 112 
T a r r a g o n a . 
Tarragona.—Cuartal de 400 varas aragonesas. . . . 2 
Id. Labor de burros 43 
Id. Jornal de 2,500 canas de rey 401 
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Montblanch.—Jornal de 2,025 canas 31 
Jbríoso.—Jornal de 900 canas 38 
Teruel. 
Tfirueí.—Cuartal de 400 varas aragonesas 2 
Id. Fanegas de 100 estadales de 12 piés. . . . 24 
Id. Dia de burros. 43 
Id. Fanegas de 3,600 estadales de 3 piés. . . . 45 
Id. Dia de muías 81 
Id. Cuartal de 16 canas 113 
Toledo. 
jToíetto.—Fanegas de 400 estadales de 11 piés. . . . 64 
Id. Fanegas de 500 estadales de 11 piés. . . . 78 
Id. Fanegas de 600 estadales de 11 piés. . . . 90 
Lillo.—Fanegas de 250 estadales de 11 piés 42 
Quintanar de la Orden.—Fanegas do 744 estadales 
de 11 piés 116 
Walencia. 
Valencia.—Fanegada de 200 brazas de 9 cuartas. . . 13 
Id. Fanegada de 1,012 V2varas Gencianas. . 19 
Moneada. — Fanega de 100 estadales de 15 cuartas. . 22 
Válladolid. 
Valladolid.—f megas de 400 estadales de 15 cuartas. . 67 
Id. Fanegas de 600 estadales de 10 piés. . . 77 
Id. Higuada de 400 estadales de 16 Va cuartas 79 
Medina del Campo.—Fanegas de 500 estadales de 14 
cuartas 73 
Id. Fanegas de 400 estadales de 13 Va 
piés 91 
Rioseco.—Fanegas de 300 estadales de 12 piés. . . . 54 
V i z c a y a (1). 
Vizcaya.—Aranzada de 42 perticas de 10 Vá piés, . . 4 
Jd. Peonada de 544 Vg varas castellanas. . . 5 
(1) E a esta provincia se usan también las medidas de Ávila y Burgos. 
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Fezccrt/a.—Fanecas de í 00 posturas de 400 piós. . . 5^  
Id. Fanegas de 100 posturas de 441 piés. . . 57 
Zamora. 
Zamora.—Fanegas de 300 estadales de 12 piés. . . 54 
Id. Fanegas de 400 estadales de 12 piés,. . . 75 
Benavente.—Fanegas de 300 estadales do 12 piés. . . 54 
Toro.—Fanegas id. id 54 
Zaragoza. 
^aragfo^a.—Cuartal de 400 varas aragonesas. . . » 2 
Id. Cuartal de 400 varas castellanas. . . . 3 
Id. Día de burros 43 
Id . Hanega ó cuartillo de 3,600 estadales de 3 
piés 
Id. Yugada de 5,776 varas 80 
Id . Dia de muías 81 
Id . Yugada de 510 estadales de 12 piés. . . 92 
Id. Cuartal de 16 canas " . H3 
Ca/aíat/ud—Fanegas de 460 estadales de 12 piés. . . 83 
Daroca.—-Yugada de 510 estadales de 12 piés. . . . 92 
Pma.—Cahíz de 510 estadales de 12 pies. . . . . 92 
Sos.—Cahizada de 510 estadales de 12 piés 92 
Tabla de marco real H2 
Id. de marco de San Juan 115 
Id. de cepas en varas cuadradas 130 
Id. de cabida de tinajas 13á 
Id. de reducción de arrobas á litros 139 
Id. de id. de piés castellanos. . . • • • 1-5 





POR ÓRDEN ALFABÉTICO DE CLASES DE MEDIDAS. 
t r a n z a d a s 
De 42 pérticas de 10 V2 Piés * 
De 400 estadales de 3 % varas 62 
De 400 id. de 12 pies. . 75 
De 400 id. de 16 Va cuartas 79 
Cargas. 
De 400 varas castellanas 3 
De 1,600 varas. . . . . . . . . . . . . 24 
De 400 estadales de 12 piés . . . 75 
De 1,200 id. de 10, 11 y 12 piés. 123 
De 1,392 id. de id. id 124 
Carros. 
De 400 varas castellanas 3 
De 48 piés. • . • <6 
Cuartales. 
De 400 varas aragonesas. t 
De 400 varas castellanas. 3 
De 16 canas. . . . . . . . . . . . . . . . H3 
Cuarteras. 
De 1,012 V2 canas. . . . . . . . . . . . 43 
De 1,225 canas. 49 
De 1,406 canas, 85 centicanas. . . . . . . 55 
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Cnartcradas. 
De 1,012 1/4 canas » . 43 
De 40O destres mallorquines 118 
Cahíces o cahizadas. 
De 8 fanegas do 1,200 varas 13 
De 510 estadales de l2 piés.. 92 
D í a s de labor. 
Menor de bueyes ^ 
Mayor de bueyes 28 
De burros 43 
De muías '¿«¿«ÉitAifl . . * . . 81 
f 
^iák riego de 890 2/g varas-castellanas. . . . . . 9 
Dtí 100 estadales de H piés.-. . . • . . . . 21 
Fanegadas. 
De 200 brazas de 9 cuartas. . . . . . . . 13 
De 200 • brazas reales. •. . . . . . . . . 18 
De 1 ,0121 /2varas v a ' e n c ' a r i a s - ' •, • • • • • • 1 9 
De 1,600 brazas. . . . . . . . . . . . 83 
Fanegas. 
De 3,600 estadales de 3 piés. | 43 
De 8,7S0 id. de id 102 
De 660 estados de;7 piés. . . . . . . . . 44 
De 800 estadales de 8 piés. . . . . . . . 69 
De 400 id. de9.1/2 piés. 46 
De 130 id. de 10 piés 26 
De 200 id. de id. . . . . . ; . 30 
De 300 • id. de id. . . . . . . . 41 
De 4(i0 • id. • de id. . 51 
De 500 id. de . .id. .y . . . . . 65 
De 600 id. de' id' V 77 
De 860 id. de • id. . . . . . . . 104 
De 400 id. de 10 V2 piés castellanos. . . 56 
De 400 id. de i d . , vara de Madrid. . 39 
— Í77 — 
De 100 id, de 11 pi'és 21 
De 250 id, de id. . 42 
De 300 id, de id. . 47 
De 400 id. de id, . 64 
De 450 id. de id. . . . . . . . 72 
De üOO id, de id. . . . . . . . 78 
De 57^ . id. de id. 88 
De 600 id. de id. 90 
De 6 6 6 2 / 5 id. de id. . 105 
De 744 . id. de id. . . . . . . . 116 
De 100 id. de 12 pies 24 
De 144 id. de id, . . . . . . . 31 
De 187i/2 id. de id. . . . . . . ... 36 
De 196 id. de id, . . . . . . . 39 
De 200 id. de id. . . . . . . . 40 
De 250 id. de id. 48 
De 300 id, de id. . . . . . . . 54 
De 319 id. de id, . . . . . . . 61 
De 330 id. de id. . . . . . . . . 63 
De 350 id. de id 66 
De puno de 375 id, de id, , . , , . . . 71 
De 400 id, de id. , . . . . . . 75 
De 460 id, de id. . 83 
De 480 id, de id. , 86 
De 500 id, de id 89 
De 510 id, de id. 92 
De 520 id, de id. . . . . . . . 94 
De 533 id, de id, . . . . . . . 96 
De 533 1/3 id, de id. . ' 97 
De 533 2/3 id, de id 98 
De 510 id, de id. . . . . . . . 100 
De 370 id. de id. 106 
De 572 id. de id. . . . . . . . 107 
De 573 id. de id. 108 
De 574 id. de id. . 109 
De 575 id. de id. . . . . . . . 110 
De 576 id. de id., marco real. . . . 112 
De 600 id. dégolff. . . . . . . . 114 
De 625 id. de id., ó 400 de 15. . , . 113 
De 460 id, de 13 piés , . 99 
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De 400 id, de i Z V i id 91 
De 360 id. de 14 cuartas. . . . . . 80 
De 500 id. de id 73 
De 400 id. de 14 2/7 id 60 
De 166 id. de 14 V^id- • 29 
De 222 id. de id.. . . . . . . . 35 
De 444 id. de id.. . . . . . . . 70 
De 666 id. de id 103 
De 100 id. de 15 id. 22 
De 400 id. de id. . . . . . . . . 67 
De 500 id. de id. . . . . . . . . 82 
De 480 id. de 16 Va id.' . . . . . . 39 
De 500 id. de id. 95 
De 360 id. de 17 id. . . . . . . . 76 
De 510 id. de id. . . . . . . . . 1H 
De 220 id. de 18 id. . . . . . . . 53 
De 5 ferrados de 60 varas.. . 1 
De 5 id. de 500 id 32 
De 5 id. de 1,200 id 15 
De 5 id. de 2,980 id . 33 
De 100 posturas de 400 piés. 52 
De 100 id. de 441 id. . . . . . . . . 57 
De 1O0 id. de id. . . . . . . . . 58 
De 1 tahulla para riego 24 
De 1 id.' rd. . . . . . . . . . 25 
De 1 id. para secano 34 
De 2 id. para riego 40 
De 3 -id.- • -id.- •. ?' . ' / . . . . 54 
De 2 id. para secano. . . . . . . . . . 69 
De 4 id. para riego. . 75 
De 3 id. para secano. . 97 
De 6 id. para riego. H4 
De cuadratura de 24 piés 31 
De id. de 28 id. . . . . . . . . . 39 
De id. de 32 id. 48 
Ferrados. 
De 400 varas castellanas. 
De 623 id. id.-
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De 623 varas de Madrid . 7 
De 900 varas castellanas S.' • 40 
De 900 id. id. . Pj 
De 900 varas de Madrid. 12 
De 1,600 varas 24 
De 725 varas de Madrid. . ^O 
Hanegas ó hanegadas. 
De 3,600 estadales de 3 piés * - 46 
Higuadas. 
Do 400 estadales de 16 cuartas 79 
Huebras. 
De 200 estadales de 12 piés 40 
De 400 id. de id. . ^ 
Jornales. 
De 900 canas 38 
De 1,223 id.. . 49 
De 1,630 id 68 
De 1,800 id.. / . ^ . . . . . . 74 
De 1,024 brazas 80 
De 2,023 canas 81 
De 2,160 id 84 
De 2,500 id v » iOl 
Marjales. 
Para riego M 
l l o j a d a s ó m a y a d a s . 
De 2,023 canas 81 
Obradas. 
De 600 estadales de 10 piés 77 
De 400 id. de 15 cuartas 67 
De 7,704 V6 varas castellanas 87 
- 480 -
Peonadas. 
De 544 1/9 varas . . . s 5 
De viña de 663 id 8 
De prado de 350 estadales de 12 piés 66 
Pies de manzano. 
De 24 piés.. . . , . . • - H3 
Robadas. 
De 1,458 varas. . . . , . y 20 
De 72 estadales de 13 Piés. • . . . . . . 23 
Sogas de verde. 
De 8 varas.. . 
Tahullas. , 
De 256 brazas 24 
De 256 id 25 
De 256 id. . . . . . . • • • « 
De 6,400 estadales de 2 piés. 34 
Uvadas. 
De 60 aranzadas. . . . . . . . . . . . 119 
Vesanas . 
De 900 canas.. . . . . . . . . . * 37 
Yngadas. 
De 310 estadales de 12 piés . 92 
REDUCCION de varas castellanas á metros y cen-


















































































MARQUES DE S I N J ü á S DE PIEDR&S ALBAS 




Precio de la obra 
Precio de adquisición 
Valoración actual..... 
Número de tomos.. 
Pesetas . § 
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